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La presente tesis se realizó con el fin de diseñar un plan de compras a fin de conseguir 
mejorar la gestión de inventarios, en tal sentido que permita disminuir los costos logísticos 
siendo específicamente los costos por falta de existencias de los productos de la empresa 
EFAMIN S.A.C. Durante el desarrollo en la presente tesis se identificó el total de pérdidas 
durante el periodo enero a diciembre del año 2018, la gestión logística  con la que se 
administraron los productos del almacén de la empresa; siendo así que posterior a la 
evaluación se realizó un pronóstico de la demanda de  un total de 20  productos que abastece 
la empresa a minerías y constructoras, el estudio está centrado en la propuesta de una gestión 
de inventarios de modelo de revisión periódica, calculando así la cantidad óptima de pedido 
(Q*),el stock de seguridad (SS) y el punto de reorden de los productos que ofrece la empresa.  
La tesis se basó en un tipo de investigación pre experimental en el cual se realizó un pre test 
para determinar la situación en la cual se encontraba la empresa y un post test posterior a la 
implementación de la gestión de inventarios propuesta siendo evaluada esta propuesta en 
una prueba piloto durante el mes de mayo 2019; y finalmente se realizó un análisis respecto 
al ahorro comparando los costos por falta de existencias resultantes entre el modelo de 
gestión que mantenía la empresa y el modelo de gestión de inventario propuesto mediante 
un plan de compras para el periodo 2019 , con lo que se obtuvo reducción respecto a los 
costos por falta de existencias aproximado de $ 499,353.88 anuales con respecto al periodo 
2018, por ende la propuesta resulta ser rentable y aceptable para la empresa EFAMIN S.A.C. 













The present thesis was carried out in order to design a purchasing plan in order to improve 
the management of inventories, in such a way as to reduce logistics costs, specifically costs 
due to lack of stock of the products of the company EFAMIN S.A.C. During the development 
of this thesis, the total losses were identified during the period from January to December of 
2018, the logistics management with which the products of the company's warehouse were 
administered; being that after the evaluation was made a forecast of the demand of a total of 
20 products supplied by the company to mining and construction companies, the study is 
focused on the proposal of an inventory management of periodic review model, calculating 
the optimal quantity of order (Q *), the stock of security (SS) and the reorder point of the 
products offered by the company.  
The thesis was based on a type of pre-experimental research in which a pre-test was carried 
out to determine the situation in which the company was and a post-test post-implementation 
of the proposed inventory management, this proposal being evaluated in a pilot test during 
the month of May 2019; and finally, an analysis was made regarding savings by comparing 
the costs due to lack of resulting stocks between the management model maintained by the 
company and the proposed inventory management model through a purchasing plan for the 
2019 period, which resulted in a reduction Regarding the costs due to lack of stock of 
approximately  $ 499,353.88 per year with respect to the period 2018, therefore the proposal 
turns out to be profitable and acceptable for the company EFAMIN SAC 












La presente tesis  titulada “MEJORA DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA 
REDUCIR LOS COSTOS LOGÍSTICOS DE LA EMPRESA EFAMIN S.A.C. – 
TRUJILLO 2018”, se desarrolló a fin de minimizar los costos logísticos de la empresa 
EFAMIN S.A.C. y así mejorar las utilidades de la empresa haciéndola de esta manera 
sostenible en el tiempo. Para lo cual se diagnosticó la situación en la cual se encontraba 
la gestión de inventarios de la empresa EFAMIN S.A.C., se analizó los costos logísticos 
de la misma, determinando el modelo de inventario adecuado para el diseño de un plan 
de requerimientos para los productos de la empresa, reduciendo así los costos de la 
empresa mejorando la gestión de inventarios de la misma. 
  
La logística es el proceso por el cual se realiza el manejo y control de los productos y  
materiales, para así realizar la distribución de los mismos de forma efectiva hasta la 
entrega al cliente. 
Las empresas buscan ser más competitivas en el mercado y así diferenciarse de las demás 
empresas, por lo que con la gestión logística adecuada se pueden reducir costos así como 
también se pueden aumentar las ventas siendo piezas claves para una buena gestión 
logística el servicio al cliente en donde se evalúa mediante el tiempo de entrega de los 
productos, el manejo de inventarios que se evalúa según stock que se maneja, el transporte 
y distribución siendo medidos según el tiempo de entrega, y el almacenamiento en donde 
se tiene en cuenta la características técnicas de cada producto para el adecuado 
almacenamiento del mismo, siendo estas actividades las que lograrán la satisfacción del 
cliente y la reducción de costos de la empresa, así como también lograran la alta 
competitividad de la empresa en el mercado. 
En la presente tesis se pudo observar que la realidad problemática de la empresa está en 
el mal manejo de los inventarios; actualmente los recursos para obtener la información y 
conocimientos en las empresas han ido aumentando de forma muy notable debido al 
desarrollo de sistemas y crecimiento de la interconectividad, esto a su vez ha permitido 
que las empresas del mismo rubro encuentren la competencia entre sí, de igual forma esta 
competencia está enfocada con la oportunidad de cumplir en su totalidad con las 
necesidades del cliente, y está obligada con la eficiencia de la empresa conforme a su 
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producción e inventarios, controlando las cantidades que registran en sus almacenes 
logrando así, ser más competitivo en el mercado, esto a su vez implica reducir los costos 
que estos requieran. Por lo tanto, la empresa debe exigir la eficiencia de sus procesos para 
reducir costos logísticos y de almacenamiento para así generar mayor rentabilidad. 
A nivel mundial, uno de los problemas más grandes que afronta la mayoría de las 
empresas son los costos, entre ellos son los costos logísticos, pues, éstos tienden a 
aumentar el precio del producto, reduciendo las utilidades que generan las empresas al 
finalizar el año, así mismo los balances finales de la empresa obtendría pérdidas, 
aumentando a niveles exorbitantes los costos de inventarios y de servicio al cliente. Por 
lo cual la empresa se encuentra inmersa a exigirse a sí misma, de tal forma que tratar de 
llegar a la perfección de sus procesos, por lo que los costos logísticos son en un punto 
fundamental, ya que, de éstos, depende mucho el costo del producto y la eficiencia del 
servicio de los procesos.  
Así mismo, se considera que las funciones de una empresa se dirigen hacia la 
optimización del flujo de información y existencias, en un sistema logístico que se vuelve 
el elemento principal para la empresa, siendo así que las empresas cuentan con sistema 
organizacional especializado para desarrollar con eficiencia las funciones logísticas, 
además teniendo gran cantidad de existencias, y variedad de volumen, se maneja 
constantemente la función logística, para optimizar el flujo de dichas existencias, 
teniendo en cuenta que los recursos son  más restringidos a comparación con las grandes 
empresas, por lo que es necesario, un sistema logístico eficiente para obtener un buen 
desempeño y enfoque de planeamiento y control de inventarios. 
Para Estrada, Restrepo y Ballesteros (2010, p. 272), Los costos logísticos son aquellos 
gastos generados por el realizar actividades respecto al transporte o almacenamiento que 
generan valor para las partes de la empresa. Ninguna de estas actividades realizadas por 
la empresa es gratuita. Por ejemplo, el tener un nivel elevado de servicio al cliente 
requiere una respuesta inmediata respecto al lugar e incluso de inventarios, y esto cuesta. 
Los costos logísticos y un buen control de inventarios son importantes para medir con el  
nivel de eficiencia en el abastecimiento de la demanda de los productos evaluando así la 
disponibilidad del producto e inversión de estos mismos, esta importancia reside en el 
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objeto fundamental de toda empresa para generar utilidades y reducir los costos de 
inversión.  
A nivel nacional el crecimiento económico del país es debido al desarrollo e incremento 
de las empresas peruanas por tal motivo las empresas se encuentran inmersas a acceder a 
nuevos mercados, nacionales e internacionales por ello las empresas peruanas buscan 
llevar sus productos a otros países y a diversas partes del país, tal cual a las regiones y 
localidades de estas mismas, por ello deben de mantener sus procesos e inventarios en 
niveles eficientes para que les permita satisfacer la necesidades de los clientes nacionales 
e internacionales,  por lo cual las empresas peruanas están obligadas a optimizar sus 
recursos, con el fin de competir con empresas del mismo rubro, que buscan reducir los 
costos logísticos, de transportes y de inventarios que están relacionadas con los costos 
logísticos y la competitividad del mercado nacional e internacional.  
Mora (2011, p.181), El manejo de los inventarios es la parte operativa de los inventarios 
desde la forma de realizar el conteo de inventario hasta el cómo generar y recibir las 
ordenes de salida, inspección de órdenes recibidas, así como también el realizar un 
adecuado almacenamiento. Este sistema facilita el cumplimiento de la cantidad 
demandada logrando a tiempo los pedidos realizados; la principal deficiencia que 
afrontan las pequeñas y medianas empresas, es que no tienen con un  control de 
inventarios eficiente, lo que genera faltantes y sobrantes en el inventario, así como 
también la caducidad y el deterioro de los productos, los cuales incurren directamente que 
la empresa no llegue a cumplir los objetivos trazados. 
Para Rubio y Villaroel (2016, p.84), el control del inventario fundamental para el 
desarrollo de la empresa, sean pequeñas, medianas o grandes empresas, además de un 
factor imprescindible para el control de costes y la rentabilidad de cualquier empresa, ya 
que una administración deficiente puede generar clientes insatisfechos con el servicio 
brindado por la falta de  cumplimiento de la demanda, además de que esto ocasiona 
problemas financieros que pueden generar pérdidas grandes para la empresa siendo 
incluso el caso que pueda llegar a quebrar por un mal manejo de sus inventarios no solo 
por la falta de existencias en el mismo, sino que también por excedentes en el inventario 
siendo este un dinero sin movimiento y de retorno lento. 
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Así mismo para Parra (2015, p. 79), toda empresa de rubro comercial tiene como base la 
compra y venta de bienes o servicios, siendo así de suma importancia la contabilidad de 
inventarios por parte de la misma, los inventarios son en su mayoría el activo más 
importante de la empresa mostrado como activo corriente en el balance de la empresa, 
por lo que si la empresa no mantiene un cuidado y control adecuado de este puede generar 
grandes pérdidas para la empresa. Siendo así que, la gestión de un inventario es el proceso 
por el cual se determina la cantidad de inventario que se requiere para abastecer con la 
demanda de los productos así mismo se debe determinar el cuándo se deberá realizar los 
pedidos, como y donde almacenar los pedidos y llevar el registro adecuado de dicho 
inventario, ya que el objetivo de éste es mantener los costos bajos y mantener suficientes 
productos terminados para las ventas. El llevar a cabo el control del inventario de una 
empresa de forma adecuada resulta favorecer a la rentabilidad de la empresa no solo 
reduciendo costos sino que mejora la calidad de servicio y la efectividad de los procesos. 
A nivel local las empresas se encuentran dedicadas al rubro de las construcciones navales, 
pesca, y mantenimientos de vehículos para la minería, es por ello que el movimiento de 
flujo de dinero se encuentra en dichas actividades en la ciudad de Trujillo, la empresa 
EFAMIN S.A.C. cubre con todas la necesidades ya que realiza sus actividades 
comerciales en el rubro de venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 
para minería como son acoples, brocas de perforación de suelo, adaptador martillo, entre 
otros,  la presente investigación se realizó en la empresa EFAMIN S.A.C. , en la cual se 
planteó como objetivo principal mejorar la gestión de inventarios para la reducción de 
costos logísticos lo que permite mayor competitividad, mediante la presente tesis se logró 
reducir los costos logísticos respecto a los costos por falta de existencias . 
La empresa EFAMIN S.A.C. tiene como misión “Comercializar y distribuir productos de 
alta calidad, brindar servicios de mantenimiento basados en la confiabilidad, que superen 
las expectativas de nuestros clientes, respetando el medio ambiente y la sociedad, 
generando beneficios a nuestros trabajadores y tratando justa y profesionalmente a 
nuestros socios comerciales” y tiene como su visión “Consolidarnos como una de las 
mejores empresas en el rubro de abastecedores de equipos y estructuras de 




Durante el transcurso de la evaluación se evidenció una falta de control en el sistema de 
gestión de inventarios, ya que el periodo enero 2018 a enero 2019 presenta un gran 
número de pedidos atrasados debido a la falta de stock de algunos productos, lo cual 
generó la insatisfacción y perdida de los clientes ya que se pudo observar en los  registros 
de ventas de la empresa que 3 de las empresas a las cuales se abastecía, dejaron de hacer 
pedidos debido a que no  se abastecía sus requerimientos de forma oportuna, lo que generó 
que estas empresas busquen nuevos proveedores, reflejado estas pérdidas en las ventas de 
la empresa disminuyendo sus ingresos de forma significativa. 
La empresa EFAMIN S.A.C. presentaba una gestión de inventario deficiente porque se 
evidenciaba una constante rotura del Stock debido a demasiadas faltantes por lo que no 
abastecía la demanda del mercado, también se notó una falta de inventarios de seguridad 
y de puntos de reorden para realizar los pedidos y abastecer el almacén de manera 
oportuna, la falta de stock que presentaba la empresa generó una perdida en 
requerimientos no abastecidos que promedian un total de $ 590,554.80 dólares anuales, 
siendo este un costo por falta de existencias demasiado elevado, el cual perjudicaba las 
utilidades de la empresa, no solo por no realizar la venta, sino porque por el mal  manejo 
del inventario se brindaba una pésima atención al cliente. 
Y es por los retrasos y falta de existencias constante en el cumplimiento de los 
requerimientos, empresas como CONTRATA MINERA HADES SAC, LH & SP 
INGENIEROS SAC y la COMPAÑÍA MINERA ARES SAC, que son empresas usuarias 
que hacían requerimientos constantemente dejaron de hacer sus pedidos debido a los 
problemas de abastecimiento que presentaba la empresa, en tal sentido la empresa 
EFAMIN S.A.C. no estaba cumpliendo con un buen manejo del inventario para cubrir 
con las necesidades del cliente, tanto en tiempo como en calidad de servicio por lo cual 
si es que se seguía teniendo grandes problemas con el stock disponible, en consecuencia, 
aumentaría los costos logísticos de la empresa dejando de lado la estrategia de un sistema 
logístico. 
En vista de que la empresa EFAMIN S.A.C. tenía costos logísticos elevados siendo 
específicamente los costos relacionados a la falta de existencias , la presente tesis tuvo 
como finalidad desarrollar una mejora en la gestión de inventarios con la finalidad de  
reducir los costos por falta de existencias, centrándose de forma específica en los costos 
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de inventarios siendo el problema central los costos por falta de existencias, el cual se 
redujo de tal manera que favoreció a los ingresos de la empresa y así mismo generó una 
mejor atención al cliente al cumplir con los requerimientos de este de forma oportuna, 
teniendo en cuenta para esto el lead time, el punto de reorden, el inventario de seguridad, 
entre otros aspectos que son indispensables para el desarrollo adecuado de la gestión de 
inventarios.  
En  busca de la mejora continua se procedió al uso del phva para la presente tesis como 
procedimiento para el desarrollo de la misma, es así que: 
Para Gómez (2015, p. 210), el ciclo phva o también conocido como como ciclo Deming 
es una herramienta para la mejora continua la cual consta de 4 pasos: Planificar (P), hacer 
(H), verificar (V) y actuar, la cual permite a la empresa una mejora respecto a la  
competitividad, a los productos y a los servicios, generando así la mejora de forma 
continua la calidad del servicio o producto, reduciendo los costos, optimizando procesos 
o recursos, de tal forma que permita aumentar la rentabilidad de la empresa.  
De esta manera en la presente tesis se planteó como problemática la siguiente 
interrogante: ¿Cómo la gestión de inventarios reduciría los costos logísticos de la empresa 
EFAMIN S.A.C.?, por ello la empresa debía implementar la mejora de la gestión de 
inventarios para reducir los costos de logísticos referente a los costos por falta de 
existencias, ayudando así a reducir el tiempo entrega de pedidos y cumplir el 
requerimiento de manera oportuna, optimizando la productividad y la competitividad del 
mercado local desarrollándose en el rubro de su competencia a un nivel óptimo de forma 
que pueda posicionarse en el mercado de manera adecuada. 
Es importante destacar los trabajos previos relacionados al presente proyecto de 
investigación, entre ellos tenemos: 
Nail Gallardo, Alex Andrés (2016) en su tesis titulada “Propuesta de mejora para la 
gestión de inventarios de sociedad repuestos España limitada” desarrollada en la 
Universidad Austral de Chile, para obtener el título Ingeniero Civil Industrial,  tiene como 
objetivo, el desarrollo de una propuesta del mejoramiento en la gestión de inventarios de 
la empresa “Repuestos España”, el cual realizo un análisis de la demanda y empleó la 
teoría de inventarios, para mejorar la eficiencia de la empresa en el uso de los recursos y 
reducir los costos asociados al inventario. A través de este método se logró reducir los 
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costos logísticos en un total de $606.638.166 al año a $604.253.014. El autor concluyó 
que esto disminuye el costo de compra, lo cual permite efectuar y realizar las operaciones 
manteniendo el menor inventario posible. Esta mejora que se realizó disminuye el costo 
en un 53% anual, o $3.977.542, sino que además disminuye el espacio utilizado en la 
bodega en un 11,7%. 
Desde otro punto de vista, Gallardo Vidal, Pablo (2015) en su tesis titulada “Diseño de 
una solución sistémica para la gestión logística de una empresa salmonera multiexport 
foods” desarrollada en la universidad Austral de Chile, para obtener el título de Ingeniero 
Civil Industrial, presentó como objetivo  la elaboración de una mejora en los aspectos y 
costos logísticos para la realizarse en una bodega y en el trasporte de esta misma empresa, 
Multiexport Foods, logro un análisis de puntos críticos mediante los procesos actuales, el 
cual logró la mejora en la eficiencia   de sus procesos y ayudo a contribuir en el 
crecimiento de la competitividad de la empresa hacia otras. El autor concluyó que, 
mediante este método se logró realizar la satisfacción de la necesidades de todas las áreas 
de producción a un menor costo, a su vez influyo con el desarrollo y mejora de en la 
producción de la empresa, por lo tanto, el apropiado uso de un sistema logístico es clave 
para el buen funcionamiento de una cadena de abastecimiento dela empresa Multiexport 
Foods.  
Por otro lado, Calderón Pacheco, Anahís (2014) en su tesis titulada “Propuesta de mejora 
en la gestión de inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo 
masivo” desarrollada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para obtener el 
título de Ingeniero Industrial, presentó como objetivo el implemento en las empresas de 
la filosofía de mejora continua, siendo el fin de disminuir los costos, para aumentar el 
nivel de satisfacción del cliente, generando buenas utilidades y reduciendo los costos en 
el inventario. Mediante la propuesta de un modelo de mapa estandarizado de los procesos, 
estableciendo los procesos indispensables de logística, operaciones y ventas, lo que logró 
mejorar el control de inventarios y el proceso de compras reduciendo las mermas 
generadas por el sobre stock. El autor concluyó que, contar con procedimientos 
estandarizados así como con  una metodología para el adecuado pedido, lo que permite a 
la empresa tener el control adecuado del inventario. 
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Barca Rafael, Demetrio y Gutiérrez Sánchez, Antony (2017) en su tesis que lleva por 
título “Propuesta de mejora de la gestión de inventarios para reducir costos operativos del 
almacén komatsu en el proyecto especial chavimochic” desarrollada en la Universidad 
Privada del Norte, para obtener el título de Ingenieros Industriales, presentaron como 
objetivo determinar el impacto de la mejora de la gestión de inventarios del almacén de 
la empresa Komatsu en el Proyecto Especial Chavimochic sobre sus costos operativos. 
Por lo que se desarrolló la propuesta de mejora de la gestión de inventarios del almacén 
aplicando el sistema de revisión Periódica de Inventarios o Modelo P, con lo que se logró 
reducir los costos operativos de inventario, con lo que los autores concluyen que los 
costos operativos redujeron en $ 47,821.11, es decir se generó un ahorro del 14.82% 
menos con respecto al periodo anterior.    
Desde otro punto de vista, Villavicencio Rivera, Lucerito (2015), en su tesis 
“Implementación de una gestión de inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento 
en la empresa R. Quiroga E.I.R.L- Sullana - Piura.”, desarrollada en la Universidad 
Nacional de Piura, para obtener el título de Ingeniera Industrial indica en su objetivo 
principal, La implementación en la gestión de inventarios para la mejora de los procesos 
de abastecimiento. Es por ello que mediante la clasificación de inventarios da como 
resultado una mejora en el proceso de abastecimiento en la empresa, también se realizó 
el desarrollo de la calidad, en el tiempo y contemporización. El autor concluyó que es 
importante realizar la supervisión y llevar el control de la verificación  de las actividades 
de inventario, dando como objetivo el seguimiento de los métodos y procedimientos 
adecuados, así mismo los resultados se estarán reflejados con en la optimización de la 
calidad, del tiempo y la reducción de los costos. 
Por otra parte, Fernández Holguín, María (2016) en su tesis, “Análisis y diseño de un 
sistema de gestión de inventarios para una empresa de servicios logísticos.”, desarrollada 
en a la Universidad Pontificia Católica del Perú, para optar por el título de Ingeniero 
Industrial, presentando como objetivo la implementación de un modelo de reposición, 
indicadores para la gestión de inventarios, mediante la implementación de un sistema de 
gestión de inventarios, se logró comprender la relación de los productos que detalla la 
empresa y también  se obtuvo el conocimiento de los principales productos para darles 
prioridad, con lo que el autor concluyó que  mediante una clasificación realizada de forma 
adecauada de los inventarios y el manejo de métodos de reposición puede lograr que las 
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roturas de stock disminuyan haciendo que la empresa sea más eficiente y aumente su 
competitividad. 
Desde otra perspectiva, Gutiérrez Paredes, André y Jara Flores, Cristian (2013), en su 
tesis titulada “Propuesta de mejora de la planificación en la cadena de abastecimiento para 
reducir costos logísticos en una empresa agroindustrial – Trujillo”, desarrollada en la 
Universidad Privada del Norte, para obtener el título profesional de Ingenieros 
Industriales, teniendo como objetivo principal el desarrollo de un sistema logístico para 
mejorar la planificación en la cadena de abastecimiento y reducir los costos de estos 
mismos. Por lo cual la empresa utilizo el método y procedimiento del Análisis de 
Criticidad, que se realiza en la Matriz de prioridad de procesos, en cual, logró clasificar 
las actividades y obtuvo como análisis preliminar que los procesos intervienen e incurren 
con el movimiento de materiales. Con lo que el autor concluyó que el desarrollo del 
sistema logístico generó la reducción de costos de operación mejorando el tiempo de 
espera de 45 días a 30 días. 
Así mismo es importante analizar las teorías relacionadas al tema: 
La logística se ha desarrollado desde tiempos antiguos para la preparación de actividades 
militares desde la segunda guerra mundial en donde la logística se encargaba del 
abastecimiento y transporte de personal e insumos militares. En esta la época los sistemas 
de distribución no eran planeados ni organizados, las empresas se preocupaban solo en la 
realización de sus actividades internas. La logística fue evolucionando en el concepto de 
distribución física, dando lugar a las actividades de envío físico de productos hacia los 
clientes, también se incorporó las actividades de transporte, empacado y almacenamiento 
de materiales. Así mismo se desarrolló las relaciones entre la logística y los costos de 
actividades, para dar lugar a la actividad industrial, logrando proveer a los clientes con 
un mejor servicio a menor costo (Rozo, 2014 p. 10). 
Entonces la logística es un método de negocio integrado el cual abarca parte de las 
finanzas, marketing y la producción de las empresas por lo cual, las personas han 
realizado las actividades de logística durante varios años, a su vez incorporándolas en las 
empresas continuamente en sus actividades de movimiento y almacenamiento. Estas 
actividades abarcan la gestión y planificación de los departamentos de compras, 
transporte, producción, almacenaje y distribución dependiendo de esto el valor de los 
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productos o servicios, siendo así mismo la logística parte fundamental para la satisfacción 
del cliente y para las ventas ya que de esto depende el tiempo de entrega del requerimiento 
del cliente (Ballou, 2014, p. 31). 
Asimismo, Iglesias (2013, p.9) define a la logística como un área que tiene como finalidad 
el realizar las gestiones adecuadas de tal forma que esto permita satisfacer las necesidades 
de sus clientes, evaluando la oferta y demanda de cada uno de los productos, controlando 
los inventarios de tal manera que el abastecimiento de la demanda sea optimo y con un 
proceso eficiente, pudiendo así lograr que los productos requeridos sean entregados a 
tiempo y en la mejor calidad posible. 
Gajardo (2002, p. 24), describe que la logística es un sistema o una red de actividades 
relacionadas con el propósito de gestionar y administrar el flujo de personas y materiales 
con el enfoque sistémico, es decir, es la esencia de la suma de resultados y actividades 
logísticas. Estas actividades forman parte del sistema logístico el cual se conforma por 
recursos naturales, humanos, financieros y de información, así mismo estos se encargan 
de planear, implementar y controlar. En el sistema logístico está incluido la ventaja 
competitiva que mejora en la organización una eficiencia operativa en el mercado y un 
movimiento eficaz en el servicio al cliente. 
Para Ballou (2014, p. 25), un sistema logístico se organiza por componentes los cuales 
sirven para determinar las necesidades y requerimientos del cliente, también en el 
transporte con la selección del modo y servicio, otra actividad es en el manejo de 
inventarios que se encarga de las políticas de almacenamiento de materias primas de 
bienes terminados, estimación de ventas y procesamiento de pedidos a corto plazo, 
número, tamaño y localización de los puntos de almacenamiento. Los componentes de un 
sistema logístico se componen por el servicio al cliente, pronóstico de la demanda, 
distribución, control de inventarios, almacenamiento, compras, procesamiento de 
embalado o empaquetado, eliminación de mercaderías aseguradas, transporte y 
almacenamiento. 
Las empresas buscan la mejora del logístico el cual es clave para su rentabilidad en el 
mercado nacional e internacional de bienes y servicios. Es por ello que para la evaluación 
del cumplimiento de las funciones de la logística y su relación con el nivel de servicio se 
debe analizar el costo total que genera en la empresa para garantizar un buen nivel de 
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servicio a sus clientes y proveedores. El costo logístico es el análisis del costo total entre 
los costos de los suministros, costos de distribución, y costos de servicio al cliente. Para 
determinar los costos logísticos se debe hacer un estudio de los resultados, corroborar los 
resultados, la elaboración de un plan de mejora incorporando una guía de costos 
logísticos, si mismo se debe implementar el soporte del cálculo de cada uno de los 
componentes relacionados a los costos logísticos por categoría, su vez también se debe 
realizar el informe de costos y servicios logísticos. (Estrada, Restrepo y Ballesteros, 2010, 
p. 273). 
La logística en la actualidad tiene una gran importancia pues es una de las piezas claves 
de un engranaje empresarial, pues no genera rentabilidad al gestionarlo eficazmente, sino 
que su buena gestión permite reducir costos sustanciales, convirtiéndose en benéfico para 
la empresas, a continuación se muestran algunas razones de su importancia:(a) Aumento 
de la incidencia de los costes logísticos (b) Exigencias crecientes de servicio por parte de 
los cliente (c) necesidad de aumentar la rotación y disminuir los costes financieros (d) 
aumento en la complejidad de gestión de la cadena logística (e) necesidad de disponer de 
más espacio a actividades generadoras de beneficio (f) oportunidades ofrecidas por las 
tecnologías de la información (g) nuevas oportunidades de aprovisionamiento en 
mercados lejanos (h) oportunidades de sub contratación de funciones logísticas (i) 
oportunidades ofrecidas `por las tecnologías de almacenaje  y manipulación (j) potencial 
limitado de reducción de costes en otras áreas (Iglesias, 2013 p. 14). 
La logística integral según Rozo (2014, p. 14) nace de crear unidades autónomas para 
gestionar el cumplimiento de las actividades de administración y planeación, es decir para 
la mejora de servicio al cliente, minimizar los costos de inversiones en stock, flexibilidad 
para adaptarse a las necesidades del mercado, para el producto y tiempo de espera, así 
mismo mejoran el performance de la empresa. Este tipo de logística cumple las funciones 
de preparación de pedidos, la organización de almacenes y la estructuración de los 
mismos, el empaquetado y envío, con la finalidad de conseguir una mejora de la gestión 
logística de la empresa. 
Además, dentro del rubro empresarial, la logística juega un rol fundamental, que su 
función se relaciona con muchas áreas dentro de la organización es por ello que su 
definición empresarial es que la logística “es una actividad empresarial que tiene como 
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finalidad planificar y gestionar todas las operaciones relacionadas con el flujo óptimo de 
materias primas, productos semielaborados y productos terminados, desde las fuentes de 
aprovisionamiento hasta el consumidor final” (Escudero, 2014 p. 2). 
Según Donald (2003, p.19), La logística es la parte encargada del flujo de materiales o 
productos mediante  una cadena de suministro, la cual  está hecha para superar las brechas 
creadas cuando los proveedores ya que permiten que las operaciones se realicen de 
manera eficiente, además de mover materiales entre operaciones separadas 
geográficamente, las cadenas de suministro permiten un control equilibrado entre la oferta 
y la demanda. Cuando hay un exceso de oferta, las existencias se acumulan en la cadena 
de suministro y éstas se utilizan una vez terminadas las cosechas. Las cadenas de 
suministro también pueden hacer los movimientos mucho más simples.  
Según Veselin (2016, p.17), debido a las tendencias mundiales del abastecimiento global, 
en la actualidad   ninguna empresa puede operar en un entorno libre de riesgos con 
respecto a las cadenas de suministro. Los riesgos inherentes a las cadenas de suministro 
son preocupación primordial en la logística. Por lo tanto, es fundamental para las 
operaciones ininterrumpidas de las empresas en todos los sectores. Las  organizaciones 
generalmente toman conciencia de la importancia de la gestión de la cadena de suministro 
cuando se lleva a cabo la elaboración de un plan para la continuidad del negocio. A pesar 
de lo importan que es la gestión de la cadena de suministro, para la mayoría no es una 
parte integral de la planificación estratégica de las organizaciones, ya que la alta dirección 
todavía no considera que esta área sea de importancia significativa. 
Además, la cadena de suministro permite justamente vender los productos lo que genera 
a la empresa ingresos, pero allí no termina todo, pues una buena gestión de cadena de 
suministro tiene el propósito de lograr que el comprador o consumidor se convierta en un 
cliente de allí que Rodríguez, Fernández y Romero (2013) afirmen que la gestión de la 
cadena de suministro abarca todas las actividades desde el proceso de transformación de 
la materia prima hasta la venta del producto terminado,  siendo así que en definitiva, 
incluye a todos aquellas área que se encargan de la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios.(p. 112). 
Según Michael Quayle (2006, p.20), la cadena de suministro es aquel proceso por el cual 
se busca proveer para la gestión y coordinación de las actividades desde el abastecimiento 
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y la adquisición, a través de la producción, y a través de canales de distribución para la 
entrega al cliente, teniendo como objetivo la creación de ventajas competitivas a través 
del logro simultáneo de altos niveles de servicio al cliente óptimo mediante un buen 
manejo del tiempo de entrega y abastecimiento oportuno, el manejo adecuado de la 
gestión del inventario evitando las roturas de stock y los excedentes de inventario, 
teniendo de forma ordenada y controlada los inventarios de la empresa, permitiendo 
reducir costos en inventarios, trasportes, mantenimiento, etc. 
Un sistema logístico tiene como indicador el desempeño de compras y aprovisionamiento 
en el cual los aspectos a medir se integran por el porcentaje de entregas a tiempo al 
proveedor, entregas correctas del proveedor, tiempo de entrega de los proveedores, costo 
de transporte y el tiempo de entrega al proveedor. Otro indicador a medir es el desempeño 
de la gestión de almacenamiento e inventarios en cual consiste en entregar los pedidos a 
tiempo e identificar la exactitud del stock, finalmente, el Indicador que mide el 
desempeño de distribución el cual permite evaluar el desempeño de distribuir los pedidos 
sobre el valor de los mismos, principalmente se encarga de los costos de distribución de 
los productos entregados y la variación entre las fechas de entrega, según menciona 
(Rozo, 2014, p.11). 
Las empresas industriales se caracterizan por su actividad transformadora, pues 
convierten insumos en productos terminados, sin embargo, para llegar hasta este punto, 
las empresas industriales realizan eficazmente las funciones logísticas, estas funciones 
generalmente se dividen en cuatro las dos primeras son aprovisionamiento y la 
producción, el aprovisionamiento es el proceso por el cual se secciona a los proveedores 
que suministraran a la empresa de tal manera que trabajen en sincronía para abastecer el 
volumen de producción al tiempo requerido. Y la producción  implica la organización y 
gestión de todos los medios de producción: como maquinaria y equipo, personal de la 
empresa y las actividades de elaboración del producto (Escudero, 2014 pág. 3). 
 Según Harrison y Remko (2008, p.41), en toda la cadena de suministro, se crea una 
cadena de demanda, la cual está dirigida a  proporcionar un mayor valor para el cliente. 
El uso de  tecnología de la información permite un rápido intercambio de datos entre 
demanda y oferta a niveles crecientes de detalle. El objetivo es integrar dichos datos de 
demanda y oferta para obtener data más precisa sobre la naturaleza de la demanda de los 
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productos, los procesos de negocios, los mercados abastecidos y los clientes finales. Tal 
integración proporciona una ventaja competitiva creciente puesto que las mayores 
oportunidades para satisfacer la demanda en el mercado con una el máximo de 
confiabilidad y el mínimo de inventario proviene de la implementación de dicha 
integración en toda la cadena de suministro. 
La planeación logística se compone de cuatro puntos fundamentales: los niveles de 
servicio al cliente, el lugar de ubicación de los almacenes, las decisiones de inventario y  
las decisiones de transportación, que son como una red de eslabones y nodos, que 
interactúan entre sí para el correcto control de los almacenes, el transporte y el manejo de 
la informacion que miden  el nivel de servicio al cliente establecido, por el diseño de red 
y los costos por operación. Estos costos logísticos se caracterizan como peso del producto, 
el valor y riesgo, así mismo las características de un producto modifican el costo con un 
pequeño cambio en los otros, por lo cual se creará un nuevo punto de balance de costos 
para el sistema de logística. (Ballou, 2014, p. 739). 
Para Ballou (2014, p. 43), el sistema logístico es el análisis de equilibrio llamado también  
costo total, este equilibrio está sujeto a los costos de varias actividades de la empresa que 
a su vez son centrales como al exterior que dan lugar al aprovisionamiento de los 
productos principales y de las entregas de los productos terminados hacia los clientes, 
siendo su objetivo principal la satisfacción de las necesidades del cliente, al cual se 
encuentra compuesto por el precio de adquisición o disposición de costos asociados el 
cual permiten la planificación de compras, seleccionar los proveedores y la adquisición 
de entre de calidad. Un sistema logístico está compuesto por a) Inventarios, el cual se 
genera el análisis y la planeación de la selección de los proveedores para futras compras, 
b) Almacén se encarga de gestionar el traslado de materias primas, c) Transporte, es la 
administración de entrega de clientes en el cual se realiza un programa de transporte, d) 
Los procesos, es el  procesamiento de pedidos, órdenes del cliente,  e) El equipo de 
trabajo, parten de las funciones tácticas y estratégica para minimizar los costos de 
almacenamiento, f) Dirección de transporte y distribución física, el cual se optimizan los 
recursos para reducir los costos operativos para el cumplimiento de los procesos (Rozo, 
2014, p. 25). 
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Rozo (2014, p. 57), indica que la logística del almacenamiento tiene como objetivo el 
clasificar las existencias para determinar los volúmenes de almacenamiento, los equipos 
de almacenaje y manutención, es decir, minimizar los costos de producción y transporte. 
Este sistema logístico de almacenaje tiene como activad la recepción, manipulación y 
conservación del stock, así mismo la disposición de pedidos y el embalaje de estos 
mismos, es por tal motivo que sus ventajas en este sistema son de mejorar la localización 
de los productos almacenados y la flexibilidad de los cambios de la organización. 
La logística de almacenamiento permite tener todas las existencias en orden, no obstante 
una herramienta muy importante dentro del almacén es el inventario pues ayuda  a poder 
determinar cuántos materiales, productos hay en el almacén y así poder tomar decisiones 
con respecto a la producción es por ello que Meana (2017)  lo define como “la verificación 
y control de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa, que realizamos para 
regularizar la cuenta de existencias contables con las que contamos en nuestros registros, 
para calcular si hemos tenido pérdidas o beneficios” (p. 4). 
Además, para tener un mejor control de los inventarios Meana (2017) menciona que 
existen dos formas para poder controlar los inventarios siendo el primero el sistema de 
revisión continua que es cuando se realiza la actualización del inventario inmediatamente 
teniendo en cuenta tanto las entradas como las salidas de los productos en el almacén. 
Siendo este un sistema con el cual podremos saber exactamente las cantidades de cada 
uno de los productos que se encuentran en el almacén (p. 11).  
Por lo general este sistema está diseñado para grandes almacenes en las cuales se utilizan 
herramientas tecnológicas para ser más eficientes al gestionar los inventarios. Y el otro 
sistema es el sistema de revisión periódica que se refiere a que “tanto las entradas como 
las salidas de material no se registran, no conocemos al momento el stock de que 
disponemos para la realización de los pedidos, por lo que tenemos que hacer un conteo 
cada cierto tiempo para saber nuestro stock real (Meana, 2017 pág. 11).  
Mora (2011, p.187), menciona que para el manejo de las actividades logísticas es 
importante el control del inventario, definiendo el inventario como la relación detallada, 
ordenada y valorada que se hace luego de realizar el conteo, inspección,  pesado o 
medición de las existencias de un activo o bien tangible, así como también de todo bien 
destinado a la venta y/o producción de un producto; el inventario es detallado porque debe 
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de especificarse las características de cada existencia o bien, es ordenado porque se 
agrupa cada existencia o bien en sus cuentas correspondientes, y valorado porque se debe 
tener el detalle del valor monetario de cada bien o existencia de la empresa que haya sido 
inventariado. 
Para Mora (2011, p.181), el control de inventarios es todas aquellas prácticas que tienen 
para almacenar el producto. Entre estas se encuentra el cómo se debe llevar a cabo el 
conteo del inventario, cada cuanto tiempo se debe realizar, la manera en la cual se debe 
llevar los registros e ingreso de datos a un sistema especializado donde se registra tanto 
las entradas como salidas, así como también el control de fechas y lotes, la forma en la 
cual se debe realizar los pedidos o requerimientos, cómo se deben realizar los despachos 
e inspecciones de órdenes de recibo, así como también la forma a adecuada de 
almacenamiento evaluando las características físicas y químicas de cada bien 
inventariado. 
Mora (2011, p.187), separa los tipos de inventario de la siguiente manera: 
Inventario físico general, que es el tipo de inventario que da información sobre las 
existencias actuales de la empresa, mas no considera una relación de las existencias 
totales que debe de haber en la empresa, el inventario cíclico, el cual es un recuento de 
las existencias de la empresa, el cual se realiza por ciclos o periodos, siendo lo más 
recomendable la realización de dicho recuento al inicio de cada año, lo cual garantiza el 
identificar las diferencias en cada periodo, los inventarios aleatorios, que son un 
permanente manejo de los inventarios en el cual se debe realizar la comparación de dichas 
diferencias. 
Mora (2011, p.189) menciona que el factor fundamental para el éxito del inventario físico 
es la planeación y asignación de recursos con anterioridad a la realización del inventario, 
entre estos aspectos considera los siguientes: El corte de documentos, el cual se refiere a 
todos los documentos relacionados al inventario de registros de entrada o salida, la 
disposición física, que son los productos en almacén deben estar ubicados en las 
condiciones adecuadas para su almacenamiento considerando el lote, tipo y condición 
química,  el recurso humano el cual es de vital importancia para el éxito del inventario, 
por lo cual este debe cumplir con un perfil específico para dicho trabajo, los equipos, los 
cuales se deben adecuar para el ingresos y análisis de datos, la realización física del 
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inventario, la cual genera mayor orden y limpieza para la conservación de los bienes 
almacenados, así mismo se genera un ambiente de trabajo óptimo para el personal a cargo 
de los inventarios . 
Chase, Jacobs y Aquilano (2009, p.548) El sistema de inventario es todo inherente las  
medidas que  regulan la cantidad que debe haber en el inventario, el momento en que en 
el cual debe ser reabastecido y cuál debe ser el tamaño de lote de los pedidos, así mismo 
tiene como propósito cubrir con la variación en la demanda ya que las proyecciones que 
puedan realizarse no son del todo exactas y por ende precisa tener inventarios de 
seguridad para controlar la variación, y protegerse contra la variación por algún 
comportamiento atípico respecto a la producción, demanda del producto o fallas y 
demoras por parte de los proveedores, por lo que al tener en cuenta los tiempos atípicos 
se puede programar un plan adecuado en el control de los inventarios. 
El mantener el inventario de los bienes de la empresa genera costos los cuales clasifican 
de la siguiente manera: Los costos de pedido (preparación), son los costos relacionados 
al reabastecimiento de los inventarios desde el momento que se emite la orden hasta el 
momento de recepción del pedido, los costos de mantenimiento, estos se refieren a los 
costos de oportunidad del dinero invertido, el costo de almacenamiento, la depreciación, 
seguros y deterioro de los productos  los costos de agotamiento, estos costos son los 
generados al no poder satisfacer la demanda y  los costos de adquisición, estos costos se 
refieren a la compra o producción de un bien (Rojas, Guisao y Cano, 2011, p.37) . 
La gestión logística también involucra la gestión de inventarios, y la gestión de 
inventarios se relaciona con las existencias que son aquellos materiales o productos que 
se encuentran dentro del almacén y son utilizados para la producción o la venta al cliente, 
no obstante, estos generan costos, por ejemplo,  “costos de adquisición, costo de posesión 
o mantenimiento de inventario o de almacenaje, costo de emisión que es cada vez que se 
gestiona un pedido, costo de rotura de existencia es el que produce por falta de existencias, 
costo de obsolescencia que cuando se tiene productos obsoletos, costo por daños o perdida 
de productos” (Flamarique, 2018 p. 80). 
Chase, Jacobs y Aquilano (2009, p.549), menciona que los costos de inventario son 4: 
Los costos de mantenimiento, que se refiere a los costos de mantener almacenado un 
inventario y el costo de oportunidad del capital, asi mismo los costos de configuración, 
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que comprenden los costos por tramites realizados, el tiempo adecuado, y la salida de los 
requerimientos abastecidos, el costos de pedidos, el cual se refiere a los costos 
administrativos como el conteo de piezas y el cálculo de las cantidades a pedir, y los 
costos de faltantes, que es cuando un bien se agota, el pedido debe esperar hasta que este 
vuelva a ser reabastecido, se establecen controles para manejar las existencias para cubrir 
con la demanda de los productos evitados así los faltantes en el inventario y la perdida de 
ventas por causa del mismo. 
Según Bhushan, Sudhakar y Clement Sudhakar  (2009, p.17), Los productos en stock 
representan los costos de oportunidad que se producen debido a la existencia de una 
constante competencia por los recursos de la empresa. En ocasiones las empresas suelen 
estar obligadas a apoyar altos niveles de stock porque los plazos de entrega   son 
particularmente corto En tal caso, la empresa debe tener un plan de compras adecuado 
mediante el cual se gestione el inventario de forma eficiente evitando así las roturas del 
stock así como también el exceso de existencias en el inventario, permitiendo a la 
empresas desarrollar sus procesos y/o procedimientos de forma adecuada pudiendo 
satisfacer oportunamente la demanda de los productos ofertados.  
La gestión de inventarios desarrolla la disponibilidad los productos tanto para la empresa 
como también para los clientes, es así que comprende la coordinación de las distintas 
áreas de trabajo como el área de compras y de abastecimiento. La gestión de inventarios 
tiene por objetivo el generar un buen servicio al cliente, el adecuado manejo de los costos 
de inventario y costos operativos, se debe tener en cuenta que estos tres objetivos son de 
igual importancia ya al tratar de mejorar solo uno de estos aspectos se verán afectados los 
otros dos por lo que se debe realizar un punto en el cual se satisfagan los tres objetivos, 
lo cual es la función principal de los procesos de gestión de inventarios (Zapata, 2014, p. 
14). 
Para el manejo de la gestión de inventarios también se debe considerar el Stock de los 
productos, el cual puede definir como el conjunto de activos   que la empresa almacena 
para su posterior utilización o venta, el manejo de stocks en una empresa es de suma 
importancia ya que la rentabilidad de la empresa depende del manejo del mismo, pues los 
beneficios obtenidos dependen mucho de la gestión y manejo de los inventario, la 
acumulación de stocks permite cubrir con la demanda en caso de comportamientos 
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atípicos, es tener el artículo disponible cuando lo demande el cliente, pero se debe manejar 
de forma adecuada pues un stock excesivo puede conllevar a un aumento en los costos de 
almacén , lo que afectará en el precio de venta y, en consecuencia, en la demanda  (López, 
2014, p.90). 
Siendo así que para la presente tesis se planteó la siguiente pregunta: ¿En qué medida la 
gestión de inventarios reduciría los costos logísticos de la empresa EFAMIN S.A.C.? 
 
La presente tesis se justifica debido a que en lo practico fue importante realizar, una 
mejora de la gestión de inventarios en la empresa EFAMIN SAC para así lograr reducir 
costos en el área logística lo cual permitió a la empresa tener mayores utilidades, 
mejorando sus tiempos de entrega y el control de sus inventarios, por lo cual se tenía que 
contar con inventarios óptimos que le permita minimizar sus costos, lo que permitió 
contar con los recursos disponibles para cuando los clientes realicen sus requerimientos 
y así poder atender a esas necesidades en el momento oportuno evitando de esta manera 
el desabastecimiento del almacén y la inconformidad por parte del cliente mejorando así 
la competitividad de la empresa en el mercado. 
En lo académico, el desarrollo de la presente tesis permitió conocer cómo es el manejo 
del sistema logístico de una empresa dedicada a la venta de repuestos para minería en la 
ciudad de Trujillo y así determinar el modelo de gestión de inventarios correcto para este 
tipo de rubro, así mismo ayudó a contribuir a sus conocimientos correlacionados al 
sistema de gestión logística y las herramientas para un manejo adecuado de inventario 
como es el plan de requerimientos o plan de compras y en como este empleo aporta en la 
disminución de los costos logísticos de una empresa. 
En lo económico, la mejora de la gestión de inventarios permitió reducir los costos 
logístico con lo cual se logró incrementar las utilidades de la empresa y así originar más 
competitividad en el mercado mejorando de esta manera su sistema de abastecimiento 
mejorando el tiempo de entrega de los requerimientos hechos a la empresa por parte de 
los clientes, evitando así la pérdida de clientes por no contar con inventarios disponibles, 
por lo cual es de suma importancia el mejorar la gestión de inventarios para la reducción 
de costos logísticos en la empresa EFAMIN S.A.C. realizando la optimización y 
adaptación de tiempos y cantidades en los inventarios, con lo cual se llegó a reducir costos 
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logísticos beneficiando a la empresa aumentando sus utilidades y volviéndola más 
competitiva en el mercado. 
En tal sentido para la elaboración de la presente tesis se planteó las siguientes hipótesis: 
 
 H1: La Gestión de Inventarios redujo los Costos logísticos en la Empresa EFAMIN 
S.A.C. 
Ho: La Gestión de Inventarios no redujo los Costos logísticos en la Empresa EFAMIN 
S.A.C. 
Así mismo se determinó como objetivo general Mejorar la gestión de inventarios para la 
reducción de costos logísticos en la Empresa EFAMIN S.A.C. 
 
Y como objetivos específicos se plantearon los siguientes objetivos: 
 
Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios de la empresa EFAMIN 
S.A.C. 
Planificar las ventas proyectando la demanda de los productos de la empresa EFAMIN 
S.A.C. 
Determinar el modelo de inventario de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Diseñar y aplicar un plan de compras de los productos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Evaluar la mejora de los costos logísticos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista(2014) el nivel de investigación de la 
presente tesis se encuentra en un nivel explicativo, ya que no solo se describe el 
problema referente al exceso de costos por falta de existencias observado en la 
empresa , sino que, buscó explicar las causas que lo originaron, combinando 
diferentes elementos del estudio donde se tuvo un control mínimo de las 
variables, lo cual le permite explicar el para qué del objeto de estudio y el cómo 




La presente tesis se diseñó dentro del enfoque experimental siendo 
específicamente pre experimental debido a que presenta un control mínimo de 
las variables referente al control de la gestión de inventarios y de los costos 
inherentes a esta gestión, así mismo sirvió para acercarnos a la teoría referente al 
control de los inventarios y de los costos por falta de existencias y así validar la 
hipótesis en el campo aplicado con la elaboración de una con pre prueba y post 
prueba luego de la mejora de la gestión de los inventarios. 
Este diseño se diagrama así: 
G1-O1-X-O2 
Donde: 
G1: Almacén de productos 
O1: Costos logísticos pre prueba 
X: Aplicación de la mejora de la gestión de inventarios 
O2: Costos logísticos post prueba 
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2.2. Operacionalización de variables 




















Es fundamental para el 
manejo de toda organización, 
debido a que comprende la 
determinación de los métodos 
de registro, los puntos de 
rotación, las formas de 
clasificación y los modelos de 
inventario, determinados por 
los métodos de control, 
teniendo como objetivo 
asegurar la disponibilidad de 
las existencias en el momento 
justo. (Fogarty, 2007, p.209) 
 
La gestión de inventario tiene 
como objetivo determinar el 
modelo de inventario adecuado 
según la proyección de la 
demanda gestionando el 
inventario mediante la 
elaboración un plan de 
requerimientos con el cual se 
pueda controlar el 
abastecimiento del inventario 
de la empresa EFAMIN S.A.C. 
(Jara y Velasco, 2018). 





Proyección de la demanda: 





𝐹𝑡−1 = 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
𝐴𝑡−1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
α=Coeficiente de suavizacion (entre 0.0 y 1.0) 
De razón 
Hacer 
 Inventario de seguridad 
SS = (PME – PE) * DM 
PME: Plazo máximo de entrega  
PE:  El plazo de entrega normal 
DM: Demanda del producto 
 
Punto de reorden 
PP=SS+(PE * DM) 
SS: inventario de seguridad 
PE: el plazo de entrega normal 







Tamaño Económico de Pedido (EOQ) 
𝑄1 = √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆
𝐻 ∗ 𝑖
 
D la demanda anual 
S el costo de emisión de pedido 
H el costo unitario  




Plan de compras 
 
 Productos requeridos 
 Productos disponibles 






Costos Por falta de existencias: 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 % 
=
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 






















Son aquellos gastos en los 
cuales incurres la empresa 
para llevar a cabo el proceso 
logístico de posicionar el 
producto en tiempo, forma y 
lugar para satisfacer los 
requerimientos de los clientes 
(Ballou, 2014, p.139). 
 
Son todos aquellos costos 
relacionados a los inventarios, 
entre estos los costos por falta 
de existencias, medidos por 
medio del valor de ventas 
perdidas sobre el total de 
















𝑪𝑭𝑬 = 𝑸𝒏𝒐 𝒔𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒙 𝑪𝒖 
Q (no suministrada)= Cantidad de insumo no 
suministrada 










 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 % 
=
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔








Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población:  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305), se precisa como 
población al conjunto de unidades estadísticas o análisis de la agrupación de la 
información que recopila, resume y tiene como objetivo el resultado del estudio 
estadístico. Para el presente estudio la población estuvo definida por todos los 
productos de la empresa, siendo cada uno de estos productos la unidad de análisis. 
 
Muestra:  
Para la elaboración de la presente tesis la muestra estuvo definida por el total de 
productos que ofrece la empresa, esto debido a que la evaluación realizada fue 
respecto a los costos por falta de existencias por lo cual se consideró el total de 
los productos para la evaluación de los costos que estos generaban. 
 
Muestreo: 
Para la elaboración de la presente tesis se ha considerado como criterio de 
inclusión para la muestra utilizada en la investigación a todo aquel producto 
comercializado por la empresa EFAMIN SAC durante el periodo enero a 
diciembre del 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
TABLA 2: CUADRO DE  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 






Encuesta Formato 1: check list (anexo 1) 
Análisis documental 
Formato 2 :registro de 
requerimientos por productos 
(anexo 3) 




Formato 3: registro de costos 





Formato 4: evaluación de 
variación de costos logísticos 
(anexo 18) 
  Fuente: Elaboración propia 
Técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación se empleó la técnica de la observación, la entrevista y el 
análisis documental, que permitió realizar el análisis correspondiente de manera real a la 
empresa EFAMIN S.A.C. 
2.5. Procedimiento 
Para el desarrollo de la presente tesis se procedió inicialmente al levantamiento 
de información referente al análisis de las variables motivo de estudio de la 
presente tesis, iniciando así con la elaboración de formatos como los que son el 
Check List y el registro de requerimientos por producto para lo que es el análisis 
de la situación en la cual se encontraba la gestión de los inventarios de la empresa 
EFAMIN S.A.C., así mismo se diseñó el formato de registro de costos logísticos 
para poder evaluar los costos por falta de existencias que mantenía la empresa 
previo a la presente tesis. Así mismo se evaluó la demanda del periodo enero a 
diciembre 2018 para poder evaluar el comportamiento de la demanda de cada 
uno de los productos para así poder definir el método de pronóstico según al 
comportamiento de los datos recolectados y posterior a esto el diseño del plan de 





















2.6. Métodos de análisis de datos 
TABLA 3: CUADRO MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTOS RESULTADOS FUENTE 
Diagnosticar la 
situación actual 
de la gestión de 
















S.A.C ( ing. 




demanda de los 
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aplicar  un plan 
de compras de 











demanda de los 
Diseñar un plan 
para mantener 
un control 
adecuado de los 
requerimientos 
de la empresa y 
así mantener un 
 
Gerencia 
















mejora de los 
costos logísticos 






check list (anexo 
1) 
Evaluar la 
mejora de los 
costos 
logísticos 
referente a los 
costos por 
desabastecimien
to posterior a la 


















Fuente: Elaboración propia 
La presente tesis se realizó teniendo en cuenta la siguiente secuencia lo siguiente: 
Primero se realizó un diagnóstico de la gestión de inventarios actual de la 
empresa, así mismo se evaluó los costos logísticos actuales siendo específicos los 
costos de inventario relacionados a los costos por falta de existencias, posterior a 
esto se proyectó la demanda de los productos de la empresa y se determinó el 
modelo de inventario adecuado para el control de los productos de la empresa, 
así mismo se realizó la elaboración de un plan de compras para el manejo del 
inventario para así realizando así una  evaluación a los costos luego de la mejora 
de la gestión de inventarios.   
2.7. Aspectos éticos. 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a la guía de productos observables 
de las experiencias curriculares que nos ha proporcionado nuestra Casa Superior 
de Estudios, en el cual se tuvo en cuenta la veracidad de los resultados obtenidos; 
contando con una responsabilidad social y ética, respetando y aplicando de lo 
aprendido en clases, sobre la propiedad intelectual (derecho de autor e inventor), 
recopilando la información necesaria de distintos autores y, de acuerdo con 
nuestros objetivos planteados, citándolo como corresponde para no incurrir en 
sanción alguna, y finalmente respetando el medio ambiente en el que vivimos. 




Durante el desarrollo de la presente tesis se pudo obtener los siguientes resultados: 
Objetivo N° 1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios de la 
empresa EFAMIN S.A.C. 
Mediante la evaluación realizada con el uso el instrumento CHECK LIST,  se ha 
podido realizar un diagnóstico situacional de la gestión de inventarios de la empresa 
EFAMIN S.A.C. 
Se realizó una encuesta - Check list (Ver anexo 2) para evaluar cómo se realizaba el 
manejo de los inventarios en la empresa EFAMIN S.A.C., dicha encuesta ha sido 
realizada al jefe de logística – Ing. Alex Zapata. 
 
GRÁFICO  1- EVALUACIÓN CHECK LIST 
 
  Fuente: Elaboración propia 
En el cual se pudo observar que en el ítem referente al desabastecimiento tenía un nivel 
de cumplimiento del 0%, siendo así  que se tenía que mejorar la gestión del inventario 
para así poder tener un cumplimiento de un 100% mejorando así no solo la gestión del 
inventario sino también el nivel de satisfacción de los clientes. 
Referente al control de inventarios se pudo observar que presentaba un cumplimiento 






















la determinación de inventarios de seguridad y puntos de reorden  para cada uno de los 
productos ofrecidos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Respecto al ítem de entrega y servicio al cliente se pudo ver que el nivel de 
cumplimiento es del 50%, siendo el problema la falta de stock es que se planteó la 
mejora en la gestión del inventario de forma que se mejore los tiempos de entrega y la 
satisfacción de clientes ya que en la problemática de la presente tesis también se pudo 
observar que debido a este inconveniente es que la empresa perdió a 3  clientes 
potenciales en el último año debido a la falta de inventarios generando así insatisfacción 
en sus clientes. 
Así mismo se realizó una evaluación referente a los costos logísticos de la empresa 
EFAMIN S.A.C. centrándonos en los costos por falta de existencias. 
TABLA 4 –RESUMEN DE PÉRDIDAS DEL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 
2018 
Total de requerimientos 
(utilidades) 
$ 2,106,471.20 
Utilidades ganadas $ 1,515,916.40 
Costos por falta de 
existencias 
$ 590,554.80 
% Costo por falta de 
existencias 
28.04% 
Fuente: Elaboración propia 
Según la evaluación con los datos de las ventas realizadas durante el año 2018 se pudo 
observar que se tuvo un total de requerimientos con un valor de utilidades de $ 
2,106,471.20, pero que hubo un total de faltantes valorizados en $ 590,554.80, por lo 
que solo se facturó durante el año 2018 un total de $ 1,515,916.40 en utilidades. (Ver 
anexo 3,4,5 Y 6) 
Debido a las faltantes o roturas de stock es que se perdió ventas valorizadas en $ 
590,554.80 , no solo generando una perdida sustancial a la empresa sino que esto generó 
la pérdida de clientes potenciales de la empresa como son  CONTRATA MINERA 
HADES SAC, LH & SP INGENIEROS SAC y la COMPAÑÍA MINERA ARES SAC. 
Siendo así que el porcentaje de ventas perdidas es de: 





= 28.04%   
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El costo por falta de existencias es de: 
        𝐶𝐹𝐸 = 𝑄𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑥 𝐶𝑢 = $590,554.80 
 
Objetivo N° 2: Planificar las ventas proyectando la demanda de los productos de la 
empresa EFAMIN S.A.C. 
Posterior a la evaluación y diagnóstico de los costos y del estado en el cual se encontraba 
la empresa respecto al manejo de sus inventarios, se procedió a realizar la proyección 
de la demanda de los productos mediante el uso de método de suavización exponencial: 
𝐹𝑡 = 𝐹𝑡−1 + 𝛼(𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1) 
𝜶 = 0 𝑎 1 
𝜶 = 0.21 
Se optó por este método de pronóstico de la demanda debido a que los datos de demanda 
de los productos no presentan una estacionalidad en los pedidos, siendo así que se 
desarrolló la proyección de la demanda mediante un pronóstico probabilístico utilizando 
un valor de α de 0.21. (Ver Anexo10) 
 
TABLA 5 PRONÓSTICO DE DEMANDA MEDIANTE SUAVIZACIÓN 
EXPONENCIAL 
α= 0.21  
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52 
t Yt Yt1 et 
ene-18 200 200 0 
feb-18 180 200 20 
mar-18 190 196 6 
abr-18 190 194 4 
may-18 180 194 14 
jun-18 210 191 19 
jul-18 170 195 25 
ago-18 195 189 6 
sep-18 120 191 71 
oct-18 210 175 35 
nov-18 180 183 3 
dic-18 182 182 0 
ene-19  182  
feb-19  186  
mar-19  185  
abr-19  186  
may-19  187  
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jun-19 185 185  
jul-19 191 191  
ago-19 186 186  
sep-19 188 188  
oct-19 173 173  
nov-19 181 181  
dic-19 181 181  
DAM 17 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para determinar el valor de α se utilizó el complemento de solver del Microsoft Excel 
como se muestra en la siguiente figura: 
 
FIGURA 1: SOLVER – PRONÓSTICO DE DEMANDA 






Objetivo N° 3: Determinar el modelo de inventario de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Luego de realizar la proyección de la demanda para el total de meses de mayo a 
diciembre del año 2019, se procedió a determinar el modelo de inventario para lo cual 
se procedió a determinar el inventario de seguridad,  el punto de reorden para así poder 
determinar el tamaño de lote económico para el modelo de inventario, dichos datos se 
han hallado para cada uno de los productos que ofrece la empresa (Ver Anexo 11)  
TABLA 6 – MODELO DE INVENTARIO EOQ-INVENTARIO DE SEGURIDAD 
– PUNTO DE REORDEN 
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52  Descripción 
Demanda Anual (D) 2207 
Suma del total de productos del 
periodo  enero a diciembre 2018 
Costo Unitario (H) 34.40 Costo de cada producto 
Costo de Pedido (S) 13.60 
Costo generado al realizar un 
requerimiento  
Costo de Mantenimiento (i) 5% 
Costo de mantener un producto en el 
inventario (Ver anexo 
Demanda Mensual (DM) 184 
Demanda mensual según evaluación 
del periodo enero a diciembre 2018 
Tiempo normal de entrega 
(semanas) (TS) 
1 
Plazo de entrega normal de un 
producto al almacén de la empresa 
Tiempo máximo de entrega 
(semanas) (TM) 
2 
Plazo de entrega con demoras de un 
producto al almacén de la empresa 
Inventario de seguridad (SS) 184 (TM – TS) * DM 
Punto de Reorden (PR) 368 SS+(TS * DM) 
Cantidad de Pedido (Q) 
187.00 𝑄1 = √
2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆
𝐻 ∗ 𝑖
 






Objetivo N° 4: Diseñar y aplicar un plan de compras de los productos de la empresa 
EFAMIN S.A.C. 
Acabando con la proyección de la demanda y el modelo EOQ de inventarios se procedió 
a realizar el diseño e implementación de un plan de compras para un control de los 
inventarios que permitió cumplir con el total de demanda proyecta para todo lo que 
queda del año 2019. (Ver anexo 12) 
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Fuente: Elaboración propia  
 
Objetivo N° 5: Evaluar la mejora de los costos logísticos de la empresa EFAMIN S.A.C 
Durante la evaluación realizada se pudo observar que durante el año 2018 hubo un 
28.04% de requerimientos no atendidos, siendo una suma en ventas perdidas de $ 
590,554.80, siendo así que para el año 2019 posterior al diseño e implementación del 
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plan de compras realizado para mejorar la gestión de inventarios de la empresa se pudo 
observar que el plan de compras abastecía con la  demanda proyectada para el resto del 
año  2019, siendo así que se proyectó que el total de ventas hasta el final del año 2019 
será de $ 2,177,224.88, con un total de ventas no realizadas de $ 91,200.92 habiendo 
perdido un 4.19  % aproximadamente para el cierre del año 2019, habiendo reducido las 
pérdidas de un 28.04% a un 4.19% ,mejorando los ingresos de este año de una venta de 
$ 1,515,916.40 del año 2018 a una venta aproximada de $ 2,086,023.96 para el cierre 
del año 2019(Ver anexo 18). 
 
TABLA 8 COMPARACIÓN DE COSTOS POR FALTA DE EXISTENCIAS 
PERIODOS  2018-2019 
PERIODO 
2018 2019 
COSTOS POR FALTA DE 
EXISTENCIAS 
COSTOS POR FALTA DE 
EXISTENCIAS 
ene-18 $ 49,708.80 $ 25,500.60 
feb-18 $ 42,785.60 $ 17,886.40 
mar-18 $ 57,705.20 $ 19,348.16 
abr-18 $ 48,003.20 $ 12,621.36 
may-18 $ 47,215.60 $ 15,844.40 
jun-18 $ 43,693.20 $ 0.00 
jul-18 $ 44,301.60 $ 0.00 
ago-18 $ 53,365.60 $ 0.00 
sep-18 $ 38,554.00 $ 0.00 
oct-18 $ 55,320.00 $ 0.00 
nov-18 $ 56,599.60 $ 0.00 
dic-18 $ 53,302.40 $ 0.00 
TOTAL $ 590,554.80 $ 91,200.92 




$ 2,106,471.20 $ 2,177,224.88 
UTILIDADES GANADAS $ 1,515,916.40 $ 2,086,023.96 
COSTOS POR FALTA DE 
EXISTENCIAS 
$ 590,554.80 $ 91,200.92 
% COSTO POR FALTA 
DE EXISTENCIAS 
28.04% 4.19 % 
 




GRÁFICO  2 – COSTOS POR FALTA DE EXISTENCIAS 2018 - 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
En esta gráfica se puede observar la variación del total de costos por falta de existencias 
del periodo 2018 antes de la mejora de la gestión de inventarios  y del periodo 2019 
posterior a la mejora implementada, pudiendo observar una variación significativa. 
 
GRÁFICO  3 – COSTOS POR FALTA DE EXISTENCIAS DETALLADO DE 
LOS 12 MESES DEL PERIODO 2018 Y 2019 
Fuente: Elaboración propia 
En esta gráfica se puede observar la variación del total de costos por falta de existencias 
detallado por meses el periodo 2018 antes de la mejora de la gestión de inventarios  y 








O1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios de la empresa 
EFAMIN S.A.C. 
En diversas empresas los costos logísticos referente a los costos por falta de existencias 
no son identificados, siendo así uno de los casos que menciona Nail Gallardo, Alex 
Andrés (2016) en su tesis realizada en base a los costos logísticos de la Sociedad de 
Repuestos España limitada, en la cual al realizar una evaluación de la situación en la cual 
se encontraba la gestión de inventarios de la empresa antes mencionada se observó que 
tenía costos de inventarios elevados, así como problemas de falta de repuestos y de 
inmovilización de productos en el inventario, con lo cual asevera que esto se dio porque 
la empresa no contaba con una gestión de inventarios adecuada lo cual causó costos 
excesivos por el mal manejo de los inventarios, es así que se está de acuerdo con la 
afirmación hecha en dicha investigación ya que en el desarrollo de la presente tesis 
durante la evaluación realizada se pudo observar que la empresa EFAMIN SAC no 
contaba con una gestión de inventarios adecuada lo cual ocasionó que hubiera demasiadas 
roturas de stock por falta de existencias en el inventario, causando así que no puedan 
abastecer la demanda de los productos afectando así a las utilidades de la empresa del 
periodo 2018 debido a costos por falta de existencias excesivos.   
  
O2: Planificar las ventas proyectando la demanda de los productos de la empresa   
         EFAMIN S.A.C 
Así mismo Nail Gallardo, Alex Andrés (2016) en su tesis realizada en base a los costos 
logísticos de la Sociedad de Repuestos España limitada, hace mención que para realizar 
la proyección de la demanda utilizó el método de regresión lineal simple debido a que 
este se adaptaba al comportamiento de los datos de la demanda de los productos de la 
empresa a la cual evaluaba más discrepamos con tal afirmación debido a que el método 
de regresión lineal simple mantiene un amplio margen de error en el pronóstico, por lo 
que en la presente tesis se optó por el uso del método de suavización exponencial simple 
debido a que la demanda de los productos no muestra tendencia de estacionalidad en lo 
pedidos, teniendo así por valor constante de α de 0.21 con el cual se obtuvo un menor 
error de pronóstico con lo que se proyectó la demanda para la elaboración del diseño de 
plan de compras de los productos que ofrece la empresa EFAMIN S.A.C. 
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O3: Determinar el modelo de inventario de la empresa EFAMIN S.A.C.                              
Barca Rafael, Demetrio y Gutiérrez Sánchez, Antony (2017) en su tesis realizada de la 
empresa Komatsu en el proyecto Chavimochic, realizan el diseño de un modelo de 
revisión periódica de inventario o Modelo P de inventarios con lo cual lograron reducir 
los costos de inventarios de la empresa en mención, siendo así que estando de acuerdo 
con tal afirmación se hizo uso en la presente tesis de un modelo de inventario para el cual 
se determinó el inventario de seguridad, el punto de reorden y lote económico de pedido 
adecuado para realizar los pedidos y así mantener un control óptimo de los inventarios 
que nos ha permitido mejorar la gestión de inventarios de la empresa EFAMIN S.A.C. 
O4: Diseñar y aplicar un plan de compras de los productos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Desde su punto de vista, Gutiérrez Paredes, André y Jara Flore, Cristian (2013); en su 
teses desarrollada con el fin de reducir los costos logísticos de una empresa Agro 
industrial, diseñaron un sistema logístico para poder mejorar la planificación de la cadena 
de suministros y así reducir los costos logísticos de la empresa, de tal manera que a 
término de la implementación de dicho diseño se logró reducir los costos logísticos, así 
como también los tiempos de entrega de los productos, en vista de tal resultado para la 
presente tesis se optó por la elaboración diseño de un plan de compras de cada uno de los 
productos de la empresa habiendo usado el diseño durante el mes de mayo como prueba 
piloto para la evaluación del diseño propuesto, en la cual se observó que el plan de 
compras elaborado ayuda al control de productos en el inventario permitiendo cumplir 
con la demanda de los mismos favoreciendo así a las utilidades de la empresa al reducir 
los costos por falta de existencias. 
 
O5: Evaluar la mejora de los costos logísticos de la empresa EFAMIN S.A.C  
En la presente tesis se realizó inicialmente una evaluación respecto a los costos por falta 
de existencias que presentaba la empresa en la cual se pudo observar una pérdida de S/. $ 
590,554.80 Equivalente al 28.04 % de los requerimientos totales, siendo así que para el 
periodo 2019 posterior a la implementación del diseño del plan de compras se ha podido 
pronosticar un cierre de año con un total de utilidades de $ 2,086,023.96siendo así que 
las perdidas aproximadas para el periodo 2019 sería de $ 91,200.92 equivalente a un 
4.19%. Habiendo reducido así satisfactoriamente los costos por falta de existencias que 






O1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios de la empresa EFAMIN 
S.A.C. 
Se diagnosticó la situación de la gestión de inventarios que mantenía la empresa 
EFAMIN S.A.C. , con lo que se pudo determinar que dicha gestión era ineficiente 
debido a los costos por falta de existencias excesivos que tenía la empresa habiendo 
afectado esto de manera significativa a los utilidades de la empresa durante el periodo 
2018. 
 
O2: Planificar las ventas proyectando la demanda de los productos de la empresa 
EFAMIN S.A.C. 
Se pudo concluir que el método más adecuado para el pronóstico de la demanda de los 
productos de la empresa EFAMIN S.A.C. es el método de suavización exponencial con 
un valor α constante de 0.21 con el cual se obtiene un menor error en el pronóstico 
realizado. 
 
O3: Determinar el modelo de inventario de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Se pudo comprobar que para poder llevar un control adecuado de los inventarios se debe 
determinar el modelo de inventario adecuado teniendo en cuenta el inventario de 
seguridad, el punto de reorden y el lote económico de pedido para así poder tener un 
control adecuado de los productos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
 
O4: Diseñar y aplicar un plan de compras de los productos de la empresa EFAMIN 
S.A.C. 
Se pudo afirmar que mediante un diseño adecuado del plan de compra de los productos 
que la empresa EFAMIN S.A.C.  Provee a sus clientes se puede abastecer de forma 
oportuna a los requerimientos evitando así las roturas de stock. 
 
O5: Evaluar la mejora de los costos logísticos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Quedó demostrado que mediante la mejora de la gestión de inventarios se pudo reducir 
los costos logísticos de la empresa EFAMIN S.A.C. respecto a los costos por falta de 
existencias, los cuales disminuyeron de $ 590,554.80 en utilidades perdidas del periodo 
enero a diciembre 2018 a $ 91,200.92 para el término del periodo 2019 reduciendo así 





En base a la investigación realizada en la presente tesis se recomienda lo siguiente: 
O1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de inventarios de la empresa EFAMIN  
S.A.C. 
Realizar un control de su inventario de forma periódica, llevando así un control del total 
de productos que mantiene en la empresa, determinando el modelo de inventario 
adecuado con el cual se pueda abastecer con la demanda de los productos de forma 
efectiva. 
O2: Planificar las ventas proyectando la demanda de los productos de la empresa 
EFAMIN S.A.C. 
Para la elaboración de proyecciones futuras referente a la demanda de los productos de 
la empresa se haga uso del método de suavización exponencial debido a que presenta 
un modelo probabilístico y por ende mediante este método se obtiene un menor error en 
pronóstico. 
O3: Determinar el modelo de inventario de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Determinar el modelo de inventario correspondiente para cada uno de los productos 
teniendo en cuenta el inventario de seguridad, el punto de reorden y el lote económico 
de pedido de cada uno de los productos que ofrece la empresa.  
O4: Diseñar y aplicar un plan de compras de los productos de la empresa EFAMIN 
S.A.C. 
Hacer uso el plan de compras diseñado en la presente investigación, debido a que se 
pudo demostrar que con el diseño presentado se redujo los costos por falta de existencias 
de manera favorable para maximizar las utilidades de la empresa. 
O5: Evaluar la mejora de los costos logísticos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
Evaluar los costos anuales referentes a los requerimientos totales y ventas efectivas 
antes y después de la implementación de la mejora presentada, pudiendo así observar 
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ANEXO 1 CHECK LIST 
Nº 
JEFATURA DE LOGISTICA CUMPLIMIENTO 
% Desabastecimiento 0 1 2 3 
1 
Se maneja los inventarios de tal forma que no 
haya desabastecimiento de ninguno de los 
productos 
 
      
 
2 Se lleva un control periodoico de los inventarios        
3 
Se entrega los requerimientos en la fecha 
solicitada 
       
            
  TOTAL SEGÚN INDICADOR     
  Control de inventarios 0 1 2 3 % 
4 
Se tiene establecido el inventario de seguridad 
de los productos de la empresa 
       
 
5 
Se tiene establecido los puntos de reorden de 
los productos de la empresa 
       
6 
Se tiene definido el tiempo de adquision de los 
requerimientos 
       
7 
Cuenta con un procedimiento específico para la 
recepción  de los productos 
       
  TOTAL SEGÚN INDICADOR     
  Entrega y servicio al cliente: 0 1 2 3 % 
8 ¿Se entrega el producto en el plazo establecido?        
 
9 
¿La estrega de los productos son de acuerdo a 
los TDR entregados por el usuario? 
  
     
10 
¿Se ha cumplido con los requerimientos de 
los clientes en su totalidad sin ninguna 
insatisfacción? 
 
      
11 
¿Tiene documentos estandarizados para la 
recepción y entrega de los productos? 
  
    x 
  TOTAL SEGÚN INDICADOR     
LEYENDA      
0 Nunca se realiza      
1 Se realiza ocasionalmente      
2 Se realiza casi siempre      
3 Siempre se realiza / Se tiene establecido      








ANEXO 2 CHECK LIST – PRE TEST 
Nº 
JEFATURA DE LOGISTICA CUMPLIMIENTO 
% Desabastecimiento 0 1 2 3 
1 
Se maneja los inventarios de tal forma que no 
haya desabastecimiento de ninguno de los 
productos 
x 
      
0% 
2 Se lleva un control periódico de los inventarios x       
3 
Se entrega los requerimientos en la fecha 
solicitada 
x       
            
  TOTAL SEGÚN INDICADOR 3 0 0 0 
  Control de inventarios 0 1 2 3 % 
5 
Se tiene establecido el inventario de seguridad 
de los productos de la empresa 
x       
50% 
6 
Se tiene establecido los puntos de reorden de 
los productos de la empresa 
x       
7 
Se tiene definido el tiempo de adquision de 
los requerimientos 
      x 
8 
Cuenta con un procedimiento específico para 
la recepción  de los productos 
      x 
  TOTAL SEGÚN INDICADOR 2 0 0 2 
  Entrega y servicio al cliente: 0 1 2 3 % 
9 
¿Se entrega el producto en el plazo 
establecido? 
x       
50% 
10 
¿La estrega de los productos son de acuerdo a 
los TDR entregados por el usuario? 
  
    x 
11 
¿Se ha cumplido con los requerimientos 
de los clientes en su totalidad sin ninguna 
insatisfacción? 
x 
      
12 
¿Tiene documentos estandarizados para la 
recepción y entrega de los productos? 
  
    x 
  TOTAL SEGÚN INDICADOR 2 0 0 2 
LEYENDA      
0 Nunca se realiza      
1 Se realiza ocasionalmente      
2 Se realiza casi siempre      
3 Siempre se realiza / Se tiene establecido      














BROCA CONICA  11°  D: 32mm 
Cant Ins: 7 Balisticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 36mm 
Cant Ins: 7 Balisticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 38mm 
Cant Ins: 7 Balisticos OB: 3 










ene-18 140 $ 1,568.00 100 $ 1,400.00 190 $ 2,736.00 
feb-18 190 $ 2,128.00 150 $ 2,100.00 150 $ 2,160.00 
mar-18 200 $ 2,240.00 180 $ 2,520.00 180 $ 2,592.00 
abr-18 150 $ 1,680.00 170 $ 2,380.00 210 $ 3,024.00 
may-18 140 $ 1,568.00 130 $ 1,820.00 100 $ 1,440.00 
jun-18 210 $ 2,352.00 110 $ 1,540.00 180 $ 2,592.00 
jul-18 200 $ 2,240.00 150 $ 2,100.00 150 $ 2,160.00 
ago-18 180 $ 2,016.00 140 $ 1,960.00 180 $ 2,592.00 
sep-18 150 $ 1,680.00 150 $ 2,100.00 150 $ 2,160.00 
oct-18 160 $ 1,792.00 120 $ 1,680.00 210 $ 3,024.00 
nov-18 130 $ 1,456.00 180 $ 2,520.00 200 $ 2,880.00 




BROCA CONICA  11°  D: 41mm 
Cant Ins: 7 Balisticos OB: 3 
REAMING BIT 76MM 6° 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:T38/R32 L:4203 D: H35 










ene-18 120 $ 2,016.00 150 $ 7,800.00 100 $ 18,000.00 
feb-18 130 $ 2,184.00 120 $ 6,240.00 150 $ 27,000.00 
mar-18 180 $ 3,024.00 160 $ 8,320.00 180 $ 32,400.00 
abr-18 210 $ 3,528.00 210 $ 10,920.00 170 $ 30,600.00 
may-18 120 $ 2,016.00 150 $ 7,800.00 130 $ 23,400.00 
jun-18 190 $ 3,192.00 200 $ 10,400.00 130 $ 23,400.00 
jul-18 150 $ 2,520.00 170 $ 8,840.00 150 $ 27,000.00 
ago-18 165 $ 2,772.00 150 $ 7,800.00 140 $ 25,200.00 
sep-18 130 $ 2,184.00 140 $ 7,280.00 130 $ 23,400.00 
oct-18 170 $ 2,856.00 170 $ 8,840.00 120 $ 21,600.00 
nov-18 150 $ 2,520.00 170 $ 8,840.00 150 $ 27,000.00 






BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:3090 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:2475 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN 
R38/R32 L:3700 D: H32 










ene-18 120 $ 12,960.00 120 $ 12,000.00 90 $ 10,080.00 
feb-18 100 $ 10,800.00 100 $ 10,000.00 100 $ 11,200.00 
mar-18 110 $ 11,880.00 100 $ 10,000.00 170 $ 19,040.00 
abr-18 210 $ 22,680.00 120 $ 12,000.00 150 $ 16,800.00 
may-18 150 $ 16,200.00 130 $ 13,000.00 120 $ 13,440.00 
jun-18 100 $ 10,800.00 120 $ 12,000.00 150 $ 16,800.00 
jul-18 95 $ 10,260.00 100 $ 10,000.00 130 $ 14,560.00 
ago-18 150 $ 16,200.00 150 $ 15,000.00 150 $ 16,800.00 
sep-18 120 $ 12,960.00 120 $ 12,000.00 160 $ 17,920.00 
oct-18 210 $ 22,680.00 170 $ 17,000.00 170 $ 19,040.00 
nov-18 140 $ 15,120.00 150 $ 15,000.00 160 $ 17,920.00 




BARRA CONICA S:108 11° 
L:1830 D: H22 
BARRA CONICA S:108 11° 
L:2440 D: H22 
BARRA EXTENSION R32/R25 
L:2475MM H25 










ene-18 180 $ 5,947.20 150 $ 6,900.00 170 $ 14,960.00 
feb-18 150 $ 4,956.00 150 $ 6,900.00 150 $ 13,200.00 
mar-18 140 $ 4,625.60 140 $ 6,440.00 170 $ 14,960.00 
abr-18 210 $ 6,938.40 180 $ 8,280.00 170 $ 14,960.00 
may-18 150 $ 4,956.00 170 $ 7,820.00 150 $ 13,200.00 
jun-18 210 $ 6,938.40 170 $ 7,820.00 210 $ 18,480.00 
jul-18 180 $ 5,947.20 150 $ 6,900.00 180 $ 15,840.00 
ago-18 150 $ 4,956.00 170 $ 7,820.00 160 $ 14,080.00 
sep-18 150 $ 4,956.00 140 $ 6,440.00 150 $ 13,200.00 
oct-18 190 $ 6,277.60 170 $ 7,820.00 180 $ 15,840.00 
nov-18 150 $ 4,956.00 180 $ 8,280.00 190 $ 16,720.00 









BARRA EXTENSION T38/R32 
L:3700MM H32 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
45 Cant Ins: 9 Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
41 Cant Ins: 8 Esfericos OB: 3 










ene-18 180 $ 18,000.00 150 $ 4,740.00 180 $ 5,220.00 
feb-18 150 $ 15,000.00 170 $ 5,372.00 160 $ 4,640.00 
mar-18 120 $ 12,000.00 180 $ 5,688.00 180 $ 5,220.00 
abr-18 170 $ 17,000.00 150 $ 4,740.00 180 $ 5,220.00 
may-18 180 $ 18,000.00 170 $ 5,372.00 160 $ 4,640.00 
jun-18 160 $ 16,000.00 180 $ 5,688.00 180 $ 5,220.00 
jul-18 150 $ 15,000.00 150 $ 4,740.00 170 $ 4,930.00 
ago-18 170 $ 17,000.00 170 $ 5,372.00 150 $ 4,350.00 
sep-18 150 $ 15,000.00 140 $ 4,424.00 150 $ 4,350.00 
oct-18 170 $ 17,000.00 170 $ 5,372.00 170 $ 4,930.00 
nov-18 150 $ 15,000.00 180 $ 5,688.00 180 $ 5,220.00 




BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" Retrac 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 











ene-18 150 $ 11,100.00 150 $ 5,700.00 $ 156,387.20 
feb-18 120 $ 8,880.00 180 $ 6,840.00 $ 154,660.00 
mar-18 160 $ 11,840.00 160 $ 6,080.00 $ 176,337.60 
abr-18 150 $ 11,100.00 170 $ 6,460.00 $ 197,362.40 
may-18 140 $ 10,360.00 180 $ 6,840.00 $ 168,580.00 
jun-18 170 $ 12,580.00 170 $ 6,460.00 $ 181,892.40 
jul-18 160 $ 11,840.00 150 $ 5,700.00 $ 166,457.20 
ago-18 160 $ 11,840.00 175 $ 6,650.00 $ 179,912.00 
sep-18 170 $ 12,580.00 150 $ 5,700.00 $ 162,614.00 
oct-18 160 $ 11,840.00 180 $ 6,840.00 $ 192,023.60 
nov-18 170 $ 12,580.00 190 $ 7,220.00 $ 187,208.00 
dic-18 180 $ 13,320.00 165 $ 6,270.00 $ 183,036.80 
TOTAL $ 2,106,471.20 






ANEXO 4 – REGISTRO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS PERIODO 2018 
PERIODO 
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52 
ACOPLE (FF)  R:T38/R38  L:191 
D:52 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 
38 Cant Ins: 7 Esfericos OB: 2 










ene-18 170 $ 5,440.00 110 $ 4,180.00 90 $ 2,844.00 
feb-18 120 $ 3,840.00 100 $ 3,800.00 115 $ 3,634.00 
mar-18 110 $ 3,520.00 100 $ 3,800.00 120 $ 3,792.00 
abr-18 120 $ 3,840.00 170 $ 6,460.00 130 $ 4,108.00 
may-18 120 $ 3,840.00 140 $ 5,320.00 80 $ 2,528.00 
jun-18 180 $ 5,760.00 150 $ 5,700.00 110 $ 3,476.00 
jul-18 140 $ 4,480.00 130 $ 4,940.00 120 $ 3,792.00 
ago-18 110 $ 3,520.00 160 $ 6,080.00 110 $ 3,476.00 
sep-18 100 $ 3,200.00 120 $ 4,560.00 115 $ 3,634.00 
oct-18 180 $ 5,760.00 150 $ 5,700.00 100 $ 3,160.00 
nov-18 120 $ 3,840.00 130 $ 4,940.00 120 $ 3,792.00 





BROCA CONICA  11°  D: 36mm 
Cant Ins: 7 Balísticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 38mm 
Cant Ins: 7 Balísticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 41mm 
Cant Ins: 7 Balísticos OB: 3 










ene-18 80 $ 1,120.00 110 $ 1,584.00 100 $ 1,680.00 
feb-18 110 $ 1,540.00 140 $ 2,016.00 100 $ 1,680.00 
mar-18 160 $ 2,240.00 120 $ 1,728.00 120 $ 2,016.00 
abr-18 140 $ 1,960.00 180 $ 2,592.00 180 $ 3,024.00 
may-18 100 $ 1,400.00 70 $ 1,008.00 100 $ 1,680.00 
jun-18 90 $ 1,260.00 130 $ 1,872.00 120 $ 2,016.00 
jul-18 110 $ 1,540.00 110 $ 1,584.00 110 $ 1,848.00 
ago-18 110 $ 1,540.00 140 $ 2,016.00 110 $ 1,848.00 
sep-18 100 $ 1,400.00 120 $ 1,728.00 100 $ 1,680.00 
oct-18 100 $ 1,400.00 180 $ 2,592.00 110 $ 1,848.00 
nov-18 120 $ 1,680.00 150 $ 2,160.00 110 $ 1,848.00 






REAMING BIT 76MM 6° 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:T38/R32 L:4203 D: H35 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:3090 D: H28 










ene-18 110 $ 5,720.00 50 $ 9,000.00 100 $ 10,800.00 
feb-18 100 $ 5,200.00 100 $ 18,000.00 80 $ 8,640.00 
mar-18 110 $ 5,720.00 110 $ 19,800.00 80 $ 8,640.00 
abr-18 170 $ 8,840.00 110 $ 19,800.00 200 $ 21,600.00 
may-18 110 $ 5,720.00 100 $ 18,000.00 100 $ 10,800.00 
jun-18 130 $ 6,760.00 100 $ 18,000.00 60 $ 6,480.00 
jul-18 110 $ 5,720.00 110 $ 19,800.00 70 $ 7,560.00 
ago-18 110 $ 5,720.00 110 $ 19,800.00 100 $ 10,800.00 
sep-18 110 $ 5,720.00 100 $ 18,000.00 90 $ 9,720.00 
oct-18 120 $ 6,240.00 100 $ 18,000.00 170 $ 18,360.00 
nov-18 110 $ 5,720.00 100 $ 18,000.00 110 $ 11,880.00 
dic-18 150 $ 7,800.00 110 $ 19,800.00 110 $ 11,880.00 
 
PERIODO 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:2475 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN 
R38/R32 L:3700 D: H32 
BARRA CONICA S:108 11° 
L:1830 D: H22 










ene-18 80 $ 8,000.00 70 $ 7,840.00 110 $ 3,634.40 
feb-18 50 $ 5,000.00 60 $ 6,720.00 110 $ 3,634.40 
mar-18 60 $ 6,000.00 110 $ 12,320.00 110 $ 3,634.40 
abr-18 100 $ 10,000.00 110 $ 12,320.00 180 $ 5,947.20 
may-18 100 $ 10,000.00 100 $ 11,200.00 110 $ 3,634.40 
jun-18 100 $ 10,000.00 120 $ 13,440.00 180 $ 5,947.20 
jul-18 80 $ 8,000.00 110 $ 12,320.00 140 $ 4,625.60 
ago-18 100 $ 10,000.00 120 $ 13,440.00 110 $ 3,634.40 
sep-18 100 $ 10,000.00 120 $ 13,440.00 100 $ 3,304.00 
oct-18 110 $ 11,000.00 110 $ 12,320.00 140 $ 4,625.60 
nov-18 110 $ 11,000.00 110 $ 12,320.00 110 $ 3,634.40 










BARRA CONICA S:108 11° 
L:2440 D: H22 
BARRA EXTENSION R32/R25 
L:2475MM H25 
BARRA EXTENSION T38/R32 
L:3700MM H32 










ene-18 110 $ 5,060.00 110 $ 9,680.00 110 $ 11,000.00 
feb-18 110 $ 5,060.00 110 $ 9,680.00 110 $ 11,000.00 
mar-18 110 $ 5,060.00 100 $ 8,800.00 100 $ 10,000.00 
abr-18 120 $ 5,520.00 140 $ 12,320.00 100 $ 10,000.00 
may-18 120 $ 5,520.00 100 $ 8,800.00 110 $ 11,000.00 
jun-18 110 $ 5,060.00 200 $ 17,600.00 110 $ 11,000.00 
jul-18 100 $ 4,600.00 110 $ 9,680.00 110 $ 11,000.00 
ago-18 120 $ 5,520.00 100 $ 8,800.00 100 $ 10,000.00 
sep-18 100 $ 4,600.00 130 $ 11,440.00 110 $ 11,000.00 
oct-18 110 $ 5,060.00 120 $ 10,560.00 100 $ 10,000.00 
nov-18 110 $ 5,060.00 150 $ 13,200.00 110 $ 11,000.00 




BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
45 Cant Ins: 9 Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
41 Cant Ins: 8 Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" 
Retrac 










ene-18 100 $ 3,160.00 100 $ 2,900.00 100 $ 7,400.00 
feb-18 110 $ 3,476.00 110 $ 3,190.00 100 $ 7,400.00 
mar-18 110 $ 3,476.00 110 $ 3,190.00 120 $ 8,880.00 
abr-18 110 $ 3,476.00 120 $ 3,480.00 110 $ 8,140.00 
may-18 120 $ 3,792.00 110 $ 3,190.00 110 $ 8,140.00 
jun-18 120 $ 3,792.00 120 $ 3,480.00 140 $ 10,360.00 
jul-18 110 $ 3,476.00 110 $ 3,190.00 110 $ 8,140.00 
ago-18 110 $ 3,476.00 120 $ 3,480.00 110 $ 8,140.00 
sep-18 110 $ 3,476.00 110 $ 3,190.00 120 $ 8,880.00 
oct-18 110 $ 3,476.00 110 $ 3,190.00 110 $ 8,140.00 
nov-18 120 $ 3,792.00 110 $ 3,190.00 110 $ 8,140.00 









BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 Cant Ins: 7 Esfericos OB: 2 
TOTAL DE VENTAS 
REQUERIDAS ($) 
PRECIO $ 38.00 
TOTAL  REQUERIMIENTOS $ 
ene-18 110 $ 4,180.00 $ 106,678.40 
feb-18 170 $ 6,460.00 $ 111,874.40 
mar-18 120 $ 4,560.00 $ 118,632.40 
abr-18 110 $ 4,180.00 $ 148,839.20 
may-18 120 $ 4,560.00 $ 121,364.40 
jun-18 110 $ 4,180.00 $ 138,199.20 
jul-18 110 $ 4,180.00 $ 122,155.60 
ago-18 100 $ 3,800.00 $ 126,546.40 
sep-18 100 $ 3,800.00 $ 124,060.00 
oct-18 120 $ 4,560.00 $ 137,223.60 
nov-18 110 $ 4,180.00 $ 130,608.40 
dic-18 110 $ 4,180.00 $ 129,734.40 
  TOTAL PERIODO 2018 $ 1,515,916.40 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO 5 REGISTRO DE REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS (COSTO POR 
FALTA DE EXISTENCIAS) PERIODO 2018 
PERIODO 
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52 
ACOPLE (FF)  R:T38/R38  L:191 
D:52 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 
38 Cant Ins: 7 Esfericos OB: 2 










ene-18 30 $ 960.00 40 $ 1,520.00 10 $ 316.00 
feb-18 60 $ 1,920.00 20 $ 760.00 35 $ 1,106.00 
mar-18 80 $ 2,560.00 50 $ 1,900.00 60 $ 1,896.00 
abr-18 70 $ 2,240.00 30 $ 1,140.00 40 $ 1,264.00 
may-18 60 $ 1,920.00 40 $ 1,520.00 50 $ 1,580.00 
jun-18 30 $ 960.00 65 $ 2,470.00 40 $ 1,264.00 
jul-18 30 $ 960.00 20 $ 760.00 30 $ 948.00 
ago-18 85 $ 2,720.00 20 $ 760.00 30 $ 948.00 
sep-18 20 $ 640.00 30 $ 1,140.00 35 $ 1,106.00 
oct-18 30 $ 960.00 50 $ 1,900.00 20 $ 632.00 
nov-18 60 $ 1,920.00 50 $ 1,900.00 60 $ 1,896.00 







BROCA CONICA  11°  D: 
32mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 
36mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 38mm 
Cant Ins: 7 Balisticos OB: 3 










ene-18 10 $ 112.00 20 $ 280.00 80 $ 1,152.00 
feb-18 20 $ 224.00 40 $ 560.00 10 $ 144.00 
mar-18 70 $ 784.00 20 $ 280.00 60 $ 864.00 
abr-18 40 $ 448.00 30 $ 420.00 30 $ 432.00 
may-18 30 $ 336.00 30 $ 420.00 30 $ 432.00 
jun-18 30 $ 336.00 20 $ 280.00 50 $ 720.00 
jul-18 50 $ 560.00 40 $ 560.00 40 $ 576.00 
ago-18 50 $ 560.00 30 $ 420.00 40 $ 576.00 
sep-18 35 $ 392.00 50 $ 700.00 30 $ 432.00 
oct-18 50 $ 560.00 20 $ 280.00 30 $ 432.00 
nov-18 20 $ 224.00 60 $ 840.00 50 $ 720.00 
dic-18 50 $ 560.00 30 $ 420.00 70 $ 1,008.00 
 
PERIODO 
BROCA CONICA  11°  D: 41mm 
Cant Ins: 7 Balisticos OB: 3 
REAMING BIT 76MM 6° 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:T38/R32 L:4203 D: H35 










ene-18 20 $ 336.00 40 $ 2,080.00 50 $ 9,000.00 
feb-18 30 $ 504.00 20 $ 1,040.00 50 $ 9,000.00 
mar-18 60 $ 1,008.00 50 $ 2,600.00 70 $ 12,600.00 
abr-18 30 $ 504.00 30 $ 1,560.00 60 $ 10,800.00 
may-18 20 $ 336.00 40 $ 2,080.00 30 $ 5,400.00 
jun-18 70 $ 1,176.00 70 $ 3,640.00 30 $ 5,400.00 
jul-18 40 $ 672.00 60 $ 3,120.00 40 $ 7,200.00 
ago-18 55 $ 924.00 40 $ 2,080.00 30 $ 5,400.00 
sep-18 30 $ 504.00 30 $ 1,560.00 30 $ 5,400.00 
oct-18 60 $ 1,008.00 50 $ 2,600.00 20 $ 3,600.00 
nov-18 40 $ 672.00 60 $ 3,120.00 50 $ 9,000.00 









BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:3090 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:2475 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN 
R38/R32 L:3700 D: H32 










ene-18 20 $ 2,160.00 40 $ 4,000.00 20 $ 2,240.00 
feb-18 20 $ 2,160.00 50 $ 5,000.00 40 $ 4,480.00 
mar-18 30 $ 3,240.00 40 $ 4,000.00 60 $ 6,720.00 
abr-18 10 $ 1,080.00 20 $ 2,000.00 40 $ 4,480.00 
may-18 50 $ 5,400.00 30 $ 3,000.00 20 $ 2,240.00 
jun-18 40 $ 4,320.00 20 $ 2,000.00 30 $ 3,360.00 
jul-18 25 $ 2,700.00 20 $ 2,000.00 20 $ 2,240.00 
ago-18 50 $ 5,400.00 50 $ 5,000.00 30 $ 3,360.00 
sep-18 30 $ 3,240.00 20 $ 2,000.00 40 $ 4,480.00 
oct-18 40 $ 4,320.00 60 $ 6,000.00 60 $ 6,720.00 
nov-18 30 $ 3,240.00 40 $ 4,000.00 50 $ 5,600.00 





BARRA CONICA S:108 11° 
L:1830 D: H22 
BARRA CONICA S:108 11° 
L:2440 D: H22 
BARRA EXTENSION R32/R25 
L:2475MM H25 










ene-18 70 $ 2,312.80 40 $ 1,840.00 60 $ 5,280.00 
feb-18 40 $ 1,321.60 40 $ 1,840.00 40 $ 3,520.00 
mar-18 30 $ 991.20 30 $ 1,380.00 70 $ 6,160.00 
abr-18 30 $ 991.20 60 $ 2,760.00 30 $ 2,640.00 
may-18 40 $ 1,321.60 50 $ 2,300.00 50 $ 4,400.00 
jun-18 30 $ 991.20 60 $ 2,760.00 10 $ 880.00 
jul-18 40 $ 1,321.60 50 $ 2,300.00 70 $ 6,160.00 
ago-18 40 $ 1,321.60 50 $ 2,300.00 60 $ 5,280.00 
sep-18 50 $ 1,652.00 40 $ 1,840.00 20 $ 1,760.00 
oct-18 50 $ 1,652.00 60 $ 2,760.00 60 $ 5,280.00 
nov-18 40 $ 1,321.60 70 $ 3,220.00 40 $ 3,520.00 







BARRA EXTENSION T38/R32 
L:3700MM H32 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
45 Cant Ins: 9 Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
41 Cant Ins: 8 Esfericos OB: 3 










ene-18 70 $ 7,000.00 50 $ 1,580.00 80 $ 2,320.00 
feb-18 40 $ 4,000.00 60 $ 1,896.00 50 $ 1,450.00 
mar-18 20 $ 2,000.00 70 $ 2,212.00 70 $ 2,030.00 
abr-18 70 $ 7,000.00 40 $ 1,264.00 60 $ 1,740.00 
may-18 70 $ 7,000.00 50 $ 1,580.00 50 $ 1,450.00 
jun-18 50 $ 5,000.00 60 $ 1,896.00 60 $ 1,740.00 
jul-18 40 $ 4,000.00 40 $ 1,264.00 60 $ 1,740.00 
ago-18 70 $ 7,000.00 60 $ 1,896.00 30 $ 870.00 
sep-18 40 $ 4,000.00 30 $ 948.00 40 $ 1,160.00 
oct-18 70 $ 7,000.00 60 $ 1,896.00 60 $ 1,740.00 
nov-18 40 $ 4,000.00 60 $ 1,896.00 70 $ 2,030.00 




BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" 
Retrac 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 Cant Ins: 7 











ene-18 50 $ 3,700.00 40 $ 1,520.00 $ 49,708.80 
feb-18 20 $ 1,480.00 10 $ 380.00 $ 42,785.60 
mar-18 40 $ 2,960.00 40 $ 1,520.00 $ 57,705.20 
abr-18 40 $ 2,960.00 60 $ 2,280.00 $ 48,003.20 
may-18 30 $ 2,220.00 60 $ 2,280.00 $ 47,215.60 
jun-18 30 $ 2,220.00 60 $ 2,280.00 $ 43,693.20 
jul-18 50 $ 3,700.00 40 $ 1,520.00 $ 44,301.60 
ago-18 50 $ 3,700.00 75 $ 2,850.00 $ 53,365.60 
sep-18 50 $ 3,700.00 50 $ 1,900.00 $ 38,554.00 
oct-18 50 $ 3,700.00 60 $ 2,280.00 $ 55,320.00 
nov-18 60 $ 4,440.00 80 $ 3,040.00 $ 56,599.60 
dic-18 70 $ 5,180.00 55 $ 2,090.00 $ 53,302.40 
    TOTAL PERIODO 2018 $ 590,554.80 
















REQUERIMIENTOS  NO 
ATENDIDOS 
(UTILIDADES) 
ene-18 $ 156,387.20 $ 106,678.40 $ 49,708.80 
feb-18 $ 154,660.00 $ 111,874.40 $ 42,785.60 
mar-18 $ 176,337.60 $ 118,632.40 $ 57,705.20 
abr-18 $ 197,362.40 $ 148,839.20 $ 48,003.20 
may-18 $ 168,580.00 $ 121,364.40 $ 47,215.60 
jun-18 $ 181,892.40 $ 138,199.20 $ 43,693.20 
jul-18 $ 166,457.20 $ 122,155.60 $ 44,301.60 
ago-18 $ 179,912.00 $ 126,546.40 $ 53,365.60 
sep-18 $ 162,614.00 $ 124,060.00 $ 38,554.00 
oct-18 $ 192,023.60 $ 137,223.60 $ 55,320.00 
nov-18 $ 187,208.00 $ 130,608.40 $ 56,599.60 
dic-18 $ 183,036.80 $ 129,734.40 $ 53,302.40 
TOTAL $ 2,106,471.20 $ 1,515,916.40 $ 590,554.80 
 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS (UTILIDADES) $ 2,106,471.20 
UTILIDADES GANADAS $ 1,515,916.40 
COSTOS POR FALTA DE EXISTENCIAS $ 590,554.80 
% COSTO POR FALTA DE EXISTENCIAS 28.04% 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el presente cuadro se ha resumido el total de las ventas realizadas, ventas no abastecidas 
y el total de requerimiento, los montos mostrados en el presente cuadro comprende el detalle 








ANEXO 7 – REGISTRO DE COSTOS 
 
COSTOS POR GASTOS DE PERSONAL MENSUAL 
JEFE DE LOGISTICA S/. 2,000.00 
AUXILIAR DE LOGISTICA S/. 1,000.00 
PERSONAL DE ALMACEN (2) S/. 1,860.00 
TOTAL S/. 4,860.00 
  
OTROS COSTOS MENSUAL 
UTILES DE OFICINA S/. 200.00 
INTERNET S/. 89.00 
ENERGIA ELECTRICA S/. 100.00 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO S/. 30.00 
TOTAL S/. 419.00 
  
COSTO DE AREA CATIDAD 
AREA DE ALMACEN  30.00 
COSTO TOTAL S/. 60,000.00 
COSTO ANUAL (A PAGAR EN 3 AÑOS) S/. 20,000.00 
COSTO MENSUAL  S/. 1,666.67 
COSTO x m2 S/. 2,000.00 
  
COSTO DE OPORTUNIDAD CATIDAD 
COSTO DE OPORTUNIDAD S/. 2,544.92 
  
COSTO DE ALMACENAMIENTO MENSUAL 
PERSONAL S/. 4,860.00 
OTROS RECURSOS S/. 419.00 
COSTO POR AREA S/. 1,666.67 
COSTO DE OPORTUNIDAD S/. 2,544.92 
TOTAL S/. 9,490.59 
 






ANEXO 8 – FLUJO DE CAJA 
FLUJO DE CAJA 
 DETALLE DE INGRESOS 
    
    
COSTOS POR GASTOS DE 
PERSONAL 


























































































                            
DETALLE DE 
EGRESOS                           
                            
OTROS COSTOS 
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COSTOS POR GASTOS DE 
PERSONAL 




























































































































































                            
                            
COSTO DE ÁREA 
















ÁREA DE ALMACEN  30 m2 
(60,000.00- 3 años) 
      
                    









































































































                            
COSTO DE OPORTUNIDAD 





















































0.11%                           
                            
COSTO DE ALMACENAMIENTO 


























































































































































































































                            
                            


























































































% COSTO DE MANTENIMIENTO SOLES 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
                            
COSTO DE MANTENIMIENTO 
TOTAL 
ANUAL                          
COSTO DE ALMACENAMIENTO 
S/. 
113,887.03                         
TOTAL DE EXITENCIAS 
S/. 
2,262,150.
00                         
% COSTO DE MANTENIMIENTO 5%                         









Fuente: Elaboración propia 
 
Se programó la extensión SOLVER de Microsoft Excel para poder hallar el valor de α con el cual se 






ANEXO 10 - PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 
α= 0.21 
 
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52  ACOPLE (FF)  R:T38/R38  L:191 D:52 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 200 200 0  ene-18 150 150 0 
feb-18 180 200 20  feb-18 120 150 30 
mar-18 190 196 6  mar-18 150 144 6 
abr-18 190 194 4  abr-18 200 145 55 
may-18 180 194 14  may-18 180 157 23 
jun-18 210 191 19  jun-18 215 162 53 
jul-18 170 195 25  jul-18 150 173 23 
ago-18 195 189 6  ago-18 180 168 12 
sep-18 120 191 71  sep-18 150 171 21 
oct-18 210 175 35  oct-18 200 166 34 
nov-18 180 183 3  nov-18 180 174 6 
dic-18 182 182 0  dic-18 150 175 25 
ene-19   182    ene-19   170   
feb-19   186    feb-19   165   
mar-19   185    mar-19   156   
abr-19   186    abr-19   154   
may-19   187    may-19   164   
jun-19 185 185    jun-19 168 168   
jul-19 191 191    jul-19 178 178   
ago-19 186 186    ago-19 172 172   
sep-19 188 188    sep-19 174 174   
oct-19 173 173    oct-19 169 169   
nov-19 181 181    nov-19 175 175   
dic-19 181 181    dic-19 176 176   
DAM 17  DAM 24 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  







BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 38 Cant Ins: 7 Esfericos 
OB: 2  
BROCA CONICA  11°  D: 32mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 100 100 0  ene-18 140 140 0 
feb-18 150 100 50  feb-18 190 140 50 
mar-18 180 111 69  mar-18 200 151 49 
abr-18 170 126 44  abr-18 150 161 11 
may-18 130 135 5  may-18 140 159 19 
jun-18 150 134 16  jun-18 210 155 55 
jul-18 150 137 13  jul-18 200 167 33 
ago-18 140 140 0  ago-18 180 174 6 
sep-18 150 140 10  sep-18 150 175 25 
oct-18 120 142 22  oct-18 160 170 10 
nov-18 180 137 43  nov-18 130 168 38 
dic-18 130 147 17  dic-18 180 160 20 
ene-19   143    ene-19   164   
feb-19   134    feb-19   159   
mar-19   137    mar-19   166   
abr-19   146    abr-19   173   
may-19   152    may-19   168   
jun-19 147 147    jun-19 162 162   
jul-19 148 148    jul-19 172 172   
ago-19 148 148    ago-19 178 178   
sep-19 146 146    sep-19 179 179   
oct-19 147 147    oct-19 172 172   
nov-19 141 141    nov-19 170 170   
dic-19 150 150    dic-19 161 161   
DAM 24  DAM 26 
 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  








BROCA CONICA  11°  D: 36mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3  
BROCA CONICA  11°  D: 38mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 100 100 0  ene-18 190 190 0 
feb-18 150 100 50  feb-18 150 190 40 
mar-18 180 111 69  mar-18 180 181 1 
abr-18 170 126 44  abr-18 210 181 29 
may-18 130 135 5  may-18 100 187 87 
jun-18 110 134 24  jun-18 180 169 11 
jul-18 150 129 21  jul-18 150 171 21 
ago-18 140 133 7  ago-18 180 166 14 
sep-18 150 135 15  sep-18 150 169 19 
oct-18 120 138 18  oct-18 210 165 45 
nov-18 180 134 46  nov-18 200 175 25 
dic-18 130 144 14  dic-18 180 180 0 
ene-19   141    ene-19   180   
feb-19   132    feb-19   182   
mar-19   136    mar-19   175   
abr-19   145    abr-19   176   
may-19   151    may-19   184   
jun-19 146 146    jun-19 166 166   
jul-19 138 138    jul-19 169 169   
ago-19 141 141    ago-19 165 165   
sep-19 141 141    sep-19 168 168   
oct-19 143 143    oct-19 164 164   
nov-19 138 138    nov-19 174 174   
dic-19 147 147    dic-19 180 180   
DAM 26  DAM 24 
 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  








BROCA CONICA  11°  D: 41mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3  REAMING BIT 76MM 6° 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 120 120 0  ene-18 150 150 0 
feb-18 130 120 10  feb-18 120 150 30 
mar-18 180 122 58  mar-18 160 144 16 
abr-18 210 135 75  abr-18 210 147 63 
may-18 120 151 31  may-18 150 161 11 
jun-18 190 144 46  jun-18 200 158 42 
jul-18 150 154 4  jul-18 170 167 3 
ago-18 165 153 12  ago-18 150 168 18 
sep-18 130 156 26  sep-18 140 164 24 
oct-18 170 150 20  oct-18 170 159 11 
nov-18 150 154 4  nov-18 170 161 9 
dic-18 160 153 7  dic-18 180 163 17 
ene-19   155    ene-19   167   
feb-19   147    feb-19   163   
mar-19   144    mar-19   154   
abr-19   151    abr-19   155   
may-19   164    may-19   167   
jun-19 155 155    jun-19 163 163   
jul-19 162 162    jul-19 171 171   
ago-19 160 160    ago-19 171 171   
sep-19 161 161    sep-19 166 166   
oct-19 154 154    oct-19 161 161   
nov-19 158 158    nov-19 163 163   
dic-19 156 156    dic-19 164 164   
DAM 24  DAM 20 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  









BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:T38/R32 L:4203 D: 
H35  
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  L:3090 D: 
H28 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 100 100 0  ene-18 120 120 0 
feb-18 150 100 50  feb-18 100 120 20 
mar-18 180 111 69  mar-18 110 116 6 
abr-18 170 126 44  abr-18 210 114 96 
may-18 130 135 5  may-18 150 135 15 
jun-18 130 134 4  jun-18 100 138 38 
jul-18 150 133 17  jul-18 95 130 35 
ago-18 140 137 3  ago-18 150 122 28 
sep-18 130 137 7  sep-18 120 128 8 
oct-18 120 136 16  oct-18 210 127 83 
nov-18 150 132 18  nov-18 140 145 5 
dic-18 130 136 6  dic-18 150 144 6 
ene-19   135    ene-19   145   
feb-19   127    feb-19   140   
mar-19   132    mar-19   131   
abr-19   143    abr-19   127   
may-19   148    may-19   144   
jun-19 144 144    jun-19 146 146   
jul-19 141 141    jul-19 136 136   
ago-19 143 143    ago-19 127 127   
sep-19 143 143    sep-19 132 132   
oct-19 140 140    oct-19 129 129   
nov-19 136 136    nov-19 147 147   
dic-19 139 139    dic-19 145 145   
DAM 20  DAM 28 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  









BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  L:2475 D: 
H28  BARRA DE EXTENCIÓN R38/R32 L:3700 D: H32 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 120 120 0  ene-18 90 90 0 
feb-18 100 120 20  feb-18 100 90 10 
mar-18 100 116 16  mar-18 170 92 78 
abr-18 120 112 8  abr-18 150 109 41 
may-18 130 114 16  may-18 120 118 2 
jun-18 120 117 3  jun-18 150 118 32 
jul-18 100 118 18  jul-18 130 125 5 
ago-18 150 114 36  ago-18 150 126 24 
sep-18 120 122 2  sep-18 160 131 29 
oct-18 170 121 49  oct-18 170 137 33 
nov-18 150 132 18  nov-18 160 144 16 
dic-18 120 136 16  dic-18 180 148 32 
ene-19   132    ene-19   155   
feb-19   130    feb-19   141   
mar-19   123    mar-19   132   
abr-19   118    abr-19   140   
may-19   119    may-19   142   
jun-19 121 121    jun-19 138 138   
jul-19 121 121    jul-19 140 140   
ago-19 116 116    ago-19 138 138   
sep-19 124 124    sep-19 141 141   
oct-19 123 123    oct-19 145 145   
nov-19 133 133    nov-19 150 150   
dic-19 137 137    dic-19 152 152   
DAM 17  DAM 25 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  















BARRA CONICA S:108 11° L:1830 D: H22  BARRA CONICA S:108 11° L:2440 D: H22 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 180 180 0  ene-18 150 150 0 
feb-18 150 180 30  feb-18 150 150 0 
mar-18 140 174 34  mar-18 140 150 10 
abr-18 210 166 44  abr-18 180 148 32 
may-18 150 176 26  may-18 170 155 15 
jun-18 210 170 40  jun-18 170 158 12 
jul-18 180 179 1  jul-18 150 161 11 
ago-18 150 179 29  ago-18 170 158 12 
sep-18 150 173 23  sep-18 140 161 21 
oct-18 190 168 22  oct-18 170 156 14 
nov-18 150 173 23  nov-18 180 159 21 
dic-18 170 168 2  dic-18 170 164 6 
ene-19   168    ene-19   165   
feb-19   171    feb-19   162   
mar-19   166    mar-19   159   
abr-19   161    abr-19   155   
may-19   171    may-19   160   
jun-19 167 167    jun-19 163 163   
jul-19 176 176    jul-19 164 164   
ago-19 177 177    ago-19 161 161   
sep-19 171 171    sep-19 163 163   
oct-19 167 167    oct-19 158 158   
nov-19 172 172    nov-19 161 161   
dic-19 167 167    dic-19 165 165   
DAM 23  DAM 13 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  









BARRA CONICA S:108 11° L:1830 D: H22  BARRA CONICA S:108 11° L:2440 D: H22 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 180 180 0  ene-18 150 150 0 
feb-18 150 180 30  feb-18 150 150 0 
mar-18 140 174 34  mar-18 140 150 10 
abr-18 210 166 44  abr-18 180 148 32 
may-18 150 176 26  may-18 170 155 15 
jun-18 210 170 40  jun-18 170 158 12 
jul-18 180 179 1  jul-18 150 161 11 
ago-18 150 179 29  ago-18 170 158 12 
sep-18 150 173 23  sep-18 140 161 21 
oct-18 190 168 22  oct-18 170 156 14 
nov-18 150 173 23  nov-18 180 159 21 
dic-18 170 168 2  dic-18 170 164 6 
ene-19   168    ene-19   165   
feb-19   171    feb-19   162   
mar-19   166    mar-19   159   
abr-19   161    abr-19   155   
may-19   171    may-19   160   
jun-19 167 167    jun-19 163 163   
jul-19 176 176    jul-19 164 164   
ago-19 177 177    ago-19 161 161   
sep-19 171 171    sep-19 163 163   
oct-19 167 167    oct-19 158 158   
nov-19 172 172    nov-19 161 161   
dic-19 167 167    dic-19 165 165   
DAM 23  DAM 13 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  









BARRA EXTENSION R32/R25 L:2475MM H25  BARRA EXTENSION T38/R32 L:3700MM H32 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 170 170 0  ene-18 180 180 0 
feb-18 150 170 20  feb-18 150 180 30 
mar-18 170 166 4  mar-18 120 174 54 
abr-18 170 167 3  abr-18 170 162 8 
may-18 150 167 17  may-18 180 164 16 
jun-18 210 164 46  jun-18 160 167 7 
jul-18 180 174 6  jul-18 150 166 16 
ago-18 160 175 15  ago-18 170 162 8 
sep-18 150 172 22  sep-18 150 164 14 
oct-18 180 167 13  oct-18 170 161 9 
nov-18 190 170 20  nov-18 150 163 13 
dic-18 180 174 6  dic-18 180 160 20 
ene-19   175    ene-19   164   
feb-19   174    feb-19   168   
mar-19   169    mar-19   164   
abr-19   169    abr-19   154   
may-19   169    may-19   158   
jun-19 165 165    jun-19 163 163   
jul-19 175 175    jul-19 162 162   
ago-19 176 176    ago-19 159 159   
sep-19 173 173    sep-19 162 162   
oct-19 168 168    oct-19 159 159   
nov-19 170 170    nov-19 162 162   
dic-19 175 175    dic-19 159 159   
DAM 14  DAM 16 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  










BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 45 Cant Ins: 9 Esfericos 
OB: 3  
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 41 Cant Ins: 8 Esfericos 
OB: 3 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 150 150 0  ene-18 180 180 0 
feb-18 170 150 20  feb-18 160 180 20 
mar-18 180 154 26  mar-18 180 176 4 
abr-18 150 160 10  abr-18 180 177 3 
may-18 170 158 12  may-18 160 177 17 
jun-18 180 160 20  jun-18 180 174 6 
jul-18 150 165 15  jul-18 170 175 5 
ago-18 170 161 9  ago-18 150 174 24 
sep-18 140 163 23  sep-18 150 169 19 
oct-18 170 158 12  oct-18 170 165 5 
nov-18 180 161 19  nov-18 180 166 14 
dic-18 170 165 5  dic-18 170 169 1 
ene-19   166    ene-19   169   
feb-19   163    feb-19   171   
mar-19   164    mar-19   169   
abr-19   168    abr-19   171   
may-19   164    may-19   173   
jun-19 165 165    jun-19 170 170   
jul-19 168 168    jul-19 172 172   
ago-19 164 164    ago-19 172 172   
sep-19 166 166    sep-19 167 167   
oct-19 160 160    oct-19 164 164   
nov-19 162 162    nov-19 165 165   
dic-19 166 166    dic-19 168 168   
DAM 14  DAM 10 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  









BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" Retrac  
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 Cant Ins: 7 Esfericos 
OB: 2 
t Yt Yt1 et  t Yt Yt1 et 
ene-18 150 150 0  ene-18 150 150 0 
feb-18 120 150 30  feb-18 180 150 30 
mar-18 160 144 16  mar-18 160 156 4 
abr-18 150 147 3  abr-18 170 157 13 
may-18 140 148 8  may-18 180 160 20 
jun-18 170 146 24  jun-18 170 164 6 
jul-18 160 151 9  jul-18 150 165 15 
ago-18 160 153 7  ago-18 175 162 13 
sep-18 170 155 15  sep-18 150 165 15 
oct-18 160 158 2  oct-18 180 162 18 
nov-18 170 158 12  nov-18 190 166 24 
dic-18 180 161 19  dic-18 165 171 6 
ene-19   165    ene-19   170   
feb-19   162    feb-19   165   
mar-19   153    mar-19   169   
abr-19   154    abr-19   167   
may-19   153    may-19   167   
jun-19 151 151    jun-19 170 170   
jul-19 155 155    jul-19 170 170   
ago-19 156 156    ago-19 166 166   
sep-19 157 157    sep-19 168 168   
oct-19 160 160    oct-19 164 164   
nov-19 160 160    nov-19 167 167   
dic-19 162 162    dic-19 172 172   
DAM 12  DAM 14 
t   = periodo 
Yt  = Demanda real 
Yt1= Demanda Proyectada 
et = error del pronóstico 
DAM = error absoluto del pronostico  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el desarrollo del pronóstico de la demanda se utilizó el método de suavización 
exponencial en donde el valor de  α como constante es de 0.21 en donde t es el periodo, Yt 
es la demanda real, Yt1  es la demanda proyectada, et es el porcentaje de error del pronóstico 





ANEXO 11 – MODELO EOQ DE INVENTARIO – INVENTARIO DE SEGURIDAD-PUNTO DE REORDEN  
Fuente: Elaboración propia 
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52 
ACOPLE (FF)  R:T38/R38  L:191 D:52 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 38 Cant 
Ins: 7 Esfericos OB: 2 
BROCA CONICA  11°  D: 32mm Cant 
Ins: 7 Balisticos OB: 3 
Demanda A nual 2207 Demanda A nual 2025 Demanda A nual 1750 Demanda A nual 2030 
Costo Unitario 34.40 Costo Unitario 40.85 Costo Unitario 33.97 Costo Unitario 12.04 
Costo de Pedido 13.60 Costo de Pedido 16.15 Costo de Pedido 13.43 Costo de Pedido 4.76 
Costo de Mantenimiento 5% 
Costo de Mantenimiento 5% 
Costo de 
Mantenimiento 
5% Costo de 
Mantenimiento 5% 
Demanda Mensual 184 Demanda Mensual 169 Demanda Mensual 146 Demanda Mensual 169 
Tiempo normal de entrega 
(semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo normal de 
entrega (semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo maximo de entrega 
(semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Inventario de seguridad 184 Inventario de seguridad 169 Inventario de seguridad 146 Inventario de seguridad 169 
Punto de Reorden 368 Punto de Reorden 338 Punto de Reorden 292 Punto de Reorden 338 
Cantidad de Pedido (Q) 187.00 Cantidad de Pedido (Q) 179.00 Cantidad de Pedido (Q) 166.00 Cantidad de Pedido (Q) 179.00 









BROCA CONICA  11°  D: 36mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 38mm Cant Ins: 
7 Balisticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 41mm Cant 
Ins: 7 Balisticos OB: 3 REAMING BIT 76MM 6° 
Demanda A nual 1710 Demanda A nual 2080 Demanda A nual 1875 Demanda A nual 1970 
Costo Unitario 15.05 Costo Unitario 15.48 Costo Unitario 18.06 Costo Unitario 55.90 
Costo de Pedido 5.95 Costo de Pedido 6.12 Costo de Pedido 7.14 Costo de Pedido 22.10 
Costo de Mantenimiento 
5% Costo de Mantenimiento 5% 
Costo de 
Mantenimiento 
5% Costo de 
Mantenimiento 5% 
Demanda Mensual 143 Demanda Mensual 173 Demanda Mensual 156 Demanda Mensual 164 
Tiempo normal de entrega 
(semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo normal de 
entrega (semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo maximo de entrega 
(semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Inventario de seguridad 143 Inventario de seguridad 173 Inventario de seguridad 156 Inventario de seguridad 164 
Punto de Reorden 285 Punto de Reorden 347 Punto de Reorden 313 Punto de Reorden 328 
Cantidad de Pedido (Q) 164.00 Cantidad de Pedido (Q) 181.00 Cantidad de Pedido (Q) 172.00 Cantidad de Pedido (Q) 176.00 











BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:T38/R32 
L:4203 D: H35 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  
L:3090 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:2475 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN R38/R32 
L:3700 D: H32 
Demanda A nual 1680 Demanda A nual 1655 Demanda A nual 1500 Demanda A nual 1730 
Costo Unitario 193.50 Costo Unitario 116.10 Costo Unitario 107.50 Costo Unitario 120.40 
Costo de Pedido 76.50 Costo de Pedido 45.90 Costo de Pedido 42.50 Costo de Pedido 47.60 
Costo de Mantenimiento 
5% Costo de Mantenimiento 5% 
Costo de 
Mantenimiento 
5% Costo de 
Mantenimiento 5% 
Demanda Mensual 140 Demanda Mensual 138 Demanda Mensual 125 Demanda Mensual 144 
Tiempo normal de entrega 
(semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo normal de 
entrega (semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo maximo de entrega 
(semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Inventario de seguridad 140 Inventario de seguridad 138 Inventario de seguridad 125 Inventario de seguridad 144 
Punto de Reorden 280 Punto de Reorden 276 Punto de Reorden 250 Punto de Reorden 288 
Cantidad de Pedido (Q) 163.00 Cantidad de Pedido (Q) 162.00 Cantidad de Pedido (Q) 154.00 Cantidad de Pedido (Q) 165.00 










BARRA CONICA S:108 11° L:1830 D: H22 
BARRA CONICA S:108 11° L:2440 D: H22 
BARRA EXTENSION R32/R25 
L:2475MM H25 
BARRA EXTENSION T38/R32 
L:3700MM H32 
Demanda A nual 2030 Demanda A nual 1940 Demanda A nual 2060 Demanda A nual 1930 
Costo Unitario 35.51 Costo Unitario 49.45 Costo Unitario 94.60 Costo Unitario 107.50 
Costo de Pedido 14.04 Costo de Pedido 19.55 Costo de Pedido 37.40 Costo de Pedido 42.50 
Costo de Mantenimiento 
5% Costo de Mantenimiento 5% 
Costo de 
Mantenimiento 
5% Costo de 
Mantenimiento 5% 
Demanda Mensual 169 Demanda Mensual 162 Demanda Mensual 172 Demanda Mensual 161 
Tiempo normal de entrega 
(semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo normal de 
entrega (semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo maximo de entrega 
(semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Inventario de seguridad 169 Inventario de seguridad 162 Inventario de seguridad 172 Inventario de seguridad 161 
Punto de Reorden 338 Punto de Reorden 323 Punto de Reorden 343 Punto de Reorden 322 
Cantidad de Pedido (Q) 179.00 Cantidad de Pedido (Q) 175.00 Cantidad de Pedido (Q) 180.00 Cantidad de Pedido (Q) 175.00 











BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 45 Cant Ins: 9 
Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 41 Cant Ins: 
8 Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" Retrac 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 Cant 
Ins: 7 Esfericos OB: 2 
Demanda A nual 1980 Demanda A nual 2030 Demanda A nual 1890 Demanda A nual 2020 
Costo Unitario 33.97 Costo Unitario 31.18 Costo Unitario 79.55 Costo Unitario 40.85 
Costo de Pedido 13.43 Costo de Pedido 12.33 Costo de Pedido 31.45 Costo de Pedido 16.15 
Costo de Mantenimiento 
5% Costo de Mantenimiento 5% 
Costo de 
Mantenimiento 
5% Costo de 
Mantenimiento 5% 
Demanda Mensual 165 Demanda Mensual 169 Demanda Mensual 158 Demanda Mensual 168 
Tiempo normal de entrega 
(semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo normal de 
entrega (semanas) 
1 Tiempo normal de 
entrega (semanas) 1 
Tiempo maximo de entrega 
(semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 
2 Tiempo maximo de 
entrega (semanas) 2 
Inventario de seguridad 165 Inventario de seguridad 169 Inventario de seguridad 158 Inventario de seguridad 168 
Punto de Reorden 330 Punto de Reorden 338 Punto de Reorden 315 Punto de Reorden 337 
Cantidad de Pedido (Q) 177.00 Cantidad de Pedido (Q) 179.00 Cantidad de Pedido (Q) 173.00 Cantidad de Pedido (Q) 179.00 











ANEXO 12 – PLAN DE COMPRAS 
PRODUCTO 




Q 187.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 368 
Demanda mensual  182 186 185 186 187 185 191 186 188 173 181 181 
Productos disponibles  - 192 6 189 3 184 367 176 358 170 364 183 
Requerimientos netos  182 - 179 - 184 1 - 10 - 4 - - 
Recepción de órdenes planeadas  374 - 368 - 368 368 - 368 - 368 - - 
Liberación de órdenes planeadas - 368 - 368 368 - 368 - 368 - - - - 
                  
PRODUCTO 




Q 179.00 EXISTENCIAS 450 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 338 
Demanda mensual  170 165 156 154 164 168 178 172 174 169 175 176 
Productos disponibles  450 638 473 317 163 674 506 328 157 658 490 314 
Requerimientos netos  - - - - 1 - - - 17 - - - 
Recepción de órdenes planeadas  358 - - - 675 - - - 675 - - - 
Liberación de órdenes planeadas - - - 675 - - - 675 - - - - - 
















R28 Ø 38 Cant 
Ins: 7 Esfericos 
OB: 2 
PERIODO (MESES) 
Q 166.00 EXISTENCIAS 1800 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 292 
Demanda mensual  143 134 137 146 152 147 148 148 146 147 141 150 
Productos disponibles  1,800 1,823 1,689 1,552 1,405 1,254 1,107 959 811 665 518 377 
Requerimientos netos  - - - - - - - - - - - - 
Recepción de órdenes planeadas  166 - - - - - - - - - - - 
Liberación de órdenes planeadas - - - - - - - - - - - - - 
                  
PRODUCTO 
BROCA 
CONICA  11°  





Q 179.00 EXISTENCIAS 200 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 338 
Demanda mensual  164 159 166 173 168 162 172 178 179 172 170 161 
Productos disponibles  200 215 56 229 56 226 64 231 52 212 39 208 
Requerimientos netos  - - 109 - 112 - 108 - 126 - 130 - 
Recepción de órdenes planeadas  179 - 338 - 338 - 338 - 338 - 338 - 
Liberación de órdenes planeadas - 338 - 338 - 338 - 338 - 338 - - - 





CONICA  11°  





Q 164.00 EXISTENCIAS 3500 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 285 
Demanda mensual  141 132 136 145 151 146 138 141 141 143 138 147 
Productos disponibles  3,500 3,523 3,391 3,255 3,109 2,958 2,812 2,674 2,533 2,392 2,249 2,111 
Requerimientos netos  - - - - - - - - - - - - 
Recepción de órdenes planeadas  164 - - - - - - - - - - - 
Liberación de órdenes planeadas - - - - - - - - - - - - - 
                  
PRODUCTO 
BROCA 
CONICA  11°  





Q 181.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 347 
Demanda mensual  180 182 175 176 184 166 169 165 168 164 174 180 
Productos disponibles  - 182 346 171 341 158 339 170 5 184 20 192 
Requerimientos netos  180 1 - 6 - 8 - - 163 - 154 - 
Recepción de órdenes planeadas  362 347 - 347 - 347 - - 347 - 347 - 
Liberación de órdenes planeadas 347 - 347 - 347 - - 347 - 347 - - - 
84 
 
                  
PRODUCTO 
BROCA 
CONICA  11°  





Q 172.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 313 
Demanda mensual  155 147 144 151 164 155 162 160 161 154 158 156 
Productos disponibles  - 189 42 211 59 208 53 203 44 195 41 196 
Requerimientos netos  155 - 102 - 105 - 109 - 117 - 116 - 
Recepción de órdenes planeadas  344 - 313 - 313 - 313 - 313 - 313 - 
Liberación de órdenes planeadas - 313 - 313 - 313 - 313 - 313 - - - 





Q 176.00 EXISTENCIAS 150 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 328 
Demanda mensual  167 163 154 155 167 163 171 171 166 161 163 164 
Productos disponibles  150 335 172 18 191 24 189 18 176 9 177 14 
Requerimientos netos  17 - - 137 - 139 - 153 - 152 - 150 
Recepción de órdenes planeadas  352 - - 328 - 328 - 328 - 328 - 328 
Liberación de órdenes planeadas - - 328 - 328 - 328 - 328 - 328 - - 
            
 
 








L:4203 D: H35 
PERIODO (MESES) 
Q 163.00 EXISTENCIAS 100 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 280 
Demanda mensual  135 127 132 143 148 144 141 143 143 140 136 139 
Productos disponibles  100 291 164 31 169 21 156 15 151 9 149 14 
Requerimientos netos  35 - - 111 - 124 - 129 - 131 - 125 
Recepción de órdenes planeadas  326 - - 280 - 280 - 280 - 280 - 280 
Liberación de órdenes planeadas - - 280 - 280 - 280 - 280 - 280 - - 






L:3090 D: H28 
PERIODO (MESES) 
Q 162.00 EXISTENCIAS 50 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 276 
Demanda mensual  145 140 131 127 144 146 136 127 132 129 147 145 
Productos disponibles  50 229 89 234 108 239 93 233 106 250 121 250 
Requerimientos netos  95 - 42 - 37 - 42 - 26 - 26 - 
Recepción de órdenes planeadas  324 - 276 - 276 - 276 - 276 - 276 - 
Liberación de órdenes planeadas - 276 - 276 - 276 - 276 - 276 - - - 








L:2475 D: H28 
PERIODO (MESES) 
Q 154.00 EXISTENCIAS 180 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 250 
Demanda mensual  132 130 123 118 119 121 121 116 124 123 133 137 
Productos disponibles  180 356 226 103 234 116 244 124 7 134 11 128 
Requerimientos netos  - - - 16 - 6 - - 116 - 122 9 
Recepción de órdenes planeadas  308 - - 250 - 250 - - 250 - 250 250 
Liberación de órdenes planeadas - - 250 - 250 - - 250 - 250 250 - - 





L:3700 D: H32 
PERIODO (MESES) 
Q 165.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 288 
Demanda mensual  155 141 132 140 142 138 140 138 141 145 150 152 
Productos disponibles  - 175 35 191 51 197 59 207 69 217 72 210 
Requerimientos netos  155 - 98 - 92 - 81 - 71 - 78 - 
Recepción de órdenes planeadas  330 - 288 - 288 - 288 - 288 - 288 - 
Liberación de órdenes planeadas - 288 - 288 - 288 - 288 - 288 - - - 
          
 
 






11° L:1830 D: 
H22 
PERIODO (MESES) 
Q 179.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 338 
Demanda mensual  168 171 166 161 171 167 176 177 171 167 172 167 
Productos disponibles  - 190 19 191 30 197 31 193 16 183 17 184 
Requerimientos netos  168 - 147 - 141 - 145 - 155 - 155 - 
Recepción de órdenes planeadas  358 - 338 - 338 - 338 - 338 - 338 - 
Liberación de órdenes planeadas - 338 - 338 - 338 - 338 - 338 - - - 




11° L:2440 D: 
H22 
PERIODO (MESES) 
Q 175.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 323 
Demanda mensual  165 162 159 155 160 163 164 161 163 158 161 165 
Productos disponibles  - 185 23 187 32 195 32 191 30 191 33 195 
Requerimientos netos  165 - 136 - 129 - 132 - 133 - 128 - 
Recepción de órdenes planeadas  350 - 323 - 323 - 323 - 323 - 323 - 
Liberación de órdenes planeadas - 323 - 323 - 323 - 323 - 323 - - - 














Q 180.00 EXISTENCIAS 240 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 343 
Demanda mensual  175 174 169 169 169 165 175 176 173 168 170 175 
Productos disponibles  240 425 250 81 255 86 264 89 257 84 260 89 
Requerimientos netos  - - - 88 - 79 - 87 - 84 - 85 
Recepción de órdenes planeadas  360 - - 343 - 343 - 343 - 343 - 343 
Liberación de órdenes planeadas - - 343 - 343 - 343 - 343 - 343 - - 








Q 175.00 EXISTENCIAS 220 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 322 
Demanda mensual  164 168 164 154 158 163 162 159 162 159 162 159 
Productos disponibles  220 406 238 74 241 83 242 80 243 81 243 82 
Requerimientos netos  - - - 81 - 79 - 79 - 78 - 77 
Recepción de órdenes planeadas  350 - - 322 - 322 - 322 - 322 - 322 
Liberación de órdenes planeadas - - 322 - 322 - 322 - 322 - 322 - - 






R32 Ø 45 Cant 
Ins: 9 Esfericos 
OB: 3 
PERIODO (MESES) 
Q 177.00 EXISTENCIAS 350 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 330 
Demanda mensual  166 163 164 168 164 165 168 164 166 160 162 166 
Productos disponibles  350 538 375 211 44 210 45 206 42 206 46 214 
Requerimientos netos  - - - - 120 - 124 - 124 - 116 - 
Recepción de órdenes planeadas  354 - - - 330 - 330 - 330 - 330 - 
Liberación de órdenes planeadas - - - 330 - 330 - 330 - 330 - - - 




R32 Ø 41 Cant 
Ins: 8 Esfericos 
OB: 3 
PERIODO (MESES) 
Q 179.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 338 
Demanda mensual  169 171 169 171 173 170 172 172 167 164 165 168 
Productos disponibles  - 189 17 187 15 180 10 176 4 175 12 185 
Requerimientos netos  169 - 152 - 158 - 162 - 163 - 153 - 
Recepción de órdenes planeadas  358 - 338 - 338 - 338 - 338 - 338 - 
Liberación de órdenes planeadas - 338 - 338 - 338 - 338 - 338 - - - 






T45 Ø 3" 
Retrac 
PERIODO (MESES) 
Q 173.00 EXISTENCIAS 0 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 315 
Demanda mensual  165 162 153 154 153 151 155 156 168 164 167 162 
Productos disponibles  - 181 19 182 27 189 38 199 43 190 26 174 
Requerimientos netos  165 - 133 - 126 - 116 - 125 - 141 - 
Recepción de órdenes planeadas  346 - 315 - 315 - 315 - 315 - 315 - 
Liberación de órdenes planeadas - 315 - 315 - 315 - 315 - 315 - - - 




R28 Ø 36 Cant 
Ins: 7 Esfericos 
OB: 2 
PERIODO (MESES) 
Q 179.00 EXISTENCIAS 1200 
 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 
TS 1.00 PR 337 
Demanda mensual  170 165 169 167 167 170 170 166 168 164 167 172 
Productos disponibles  1,200 1,388 1,223 1,054 888 720 550 380 214 47 219 52 
Requerimientos netos  - - - - - - - - - 117 - 120 
Recepción de órdenes planeadas  358 - - - - - - - - 337 - 337 
Liberación de órdenes planeadas - - - - - - - - 337 - 337 - - 
 
Fuente: Elaboración propia 
91 
 
Para la elaboración del plan de compras se usó lo valores de: Q que es la cantidad optima 
del pedido, TS que es el tiempo estándar de entrega de los productos al inventario, PR que 
es el punto de reorden, el total de existencias actuales que se encuentran en el inventario de 
la empresa y los datos de las proyecciones de junio a diciembre 2019, se realizó el estudio 
del diseño mediante una prueba piloto durante el mes de mayo con lo cual mediante el 
modelo de inventario diseñado se pudo abastecer el total de productos requeridos durante el 































ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52 ACOPLE (FF)  R:T38/R38  L:191 D:52 







ene-19 197 $ 6,304.00 220 $ 8,360.00 
feb-19 212 $ 6,784.00 180 $ 6,840.00 
mar-19 210 $ 6,720.00 168 $ 6,384.00 
abr-19 200 $ 6,400.00 64 $ 2,432.00 
may-19 212 $ 6,784.00 176 $ 6,688.00 
jun-19 185 $ 5,920.00 168 $ 6,384.00 
jul-19 191 $ 6,112.00 178 $ 6,764.00 
ago-19 186 $ 5,952.00 172 $ 6,536.00 
sep-19 188 $ 6,016.00 174 $ 6,612.00 
oct-19 173 $ 5,536.00 169 $ 6,422.00 
nov-19 181 $ 5,792.00 175 $ 6,650.00 
dic-19 181 $ 5,792.00 176 $ 6,688.00 
 
PERIODO 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 38 Cant Ins: 
7 Esfericos OB: 2 
BROCA CONICA  11°  D: 32mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 







ene-19 178 $ 5,624.80 179 $ 2,004.80 
feb-19 145 $ 4,582.00 185 $ 2,072.00 
mar-19 149 $ 4,708.40 200 $ 2,240.00 
abr-19 170 $ 5,372.00 183 $ 2,049.60 
may-19 162 $ 5,119.20 196 $ 2,195.20 
jun-19 147 $ 4,645.20 162 $ 1,814.40 
jul-19 148 $ 4,676.80 172 $ 1,926.40 
ago-19 148 $ 4,676.80 178 $ 1,993.60 
sep-19 146 $ 4,613.60 179 $ 2,004.80 
oct-19 147 $ 4,645.20 172 $ 1,926.40 
nov-19 141 $ 4,455.60 170 $ 1,904.00 








BROCA CONICA  11°  D: 36mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 38mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 







ene-19 156 $ 2,184.00 200 $ 2,880.00 
feb-19 144 $ 2,016.00 207 $ 2,980.80 
mar-19 150 $ 2,100.00 200 $ 2,880.00 
abr-19 155 $ 2,170.00 186 $ 2,678.40 
may-19 171 $ 2,394.00 219 $ 3,153.60 
jun-19 146 $ 2,044.00 166 $ 2,390.40 
jul-19 138 $ 1,932.00 169 $ 2,433.60 
ago-19 141 $ 1,974.00 165 $ 2,376.00 
sep-19 141 $ 1,974.00 168 $ 2,419.20 
oct-19 143 $ 2,002.00 164 $ 2,361.60 
nov-19 138 $ 1,932.00 174 $ 2,505.60 
dic-19 147 $ 2,058.00 180 $ 2,592.00 
 
PERIODO 
BROCA CONICA  11°  D: 41mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 
REAMING BIT 76MM 6° 







ene-19 165 $ 2,772.00 212 $ 11,024.00 
feb-19 162 $ 2,721.60 185 $ 9,620.00 
mar-19 170 $ 2,856.00 174 $ 9,048.00 
abr-19 179 $ 3,007.20 173 $ 8,996.00 
may-19 186 $ 3,124.80 202 $ 10,504.00 
jun-19 155 $ 2,604.00 163 $ 8,476.00 
jul-19 162 $ 2,721.60 171 $ 8,892.00 
ago-19 160 $ 2,688.00 171 $ 8,892.00 
sep-19 161 $ 2,704.80 16 $ 832.00 
oct-19 154 $ 2,587.20 161 $ 8,372.00 
nov-19 158 $ 2,654.40 163 $ 8,476.00 









BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:T38/R32 
L:4203 D: H35 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  
L:3090 D: H28 







ene-19 145 $ 26,100.00 157 $ 16,956.00 
feb-19 134 $ 24,120.00 145 $ 15,660.00 
mar-19 140 $ 25,200.00 143 $ 15,444.00 
abr-19 148 $ 26,640.00 142 $ 15,336.00 
may-19 170 $ 30,600.00 156 $ 16,848.00 
jun-19 144 $ 25,920.00 146 $ 15,768.00 
jul-19 141 $ 25,380.00 136 $ 14,688.00 
ago-19 143 $ 25,740.00 127 $ 13,716.00 
sep-19 143 $ 25,740.00 132 $ 14,256.00 
oct-19 140 $ 25,200.00 129 $ 13,932.00 
nov-19 136 $ 24,480.00 147 $ 15,876.00 
dic-19 139 $ 25,020.00 145 $ 15,660.00 
 
PERIODO 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  
L:2475 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN R38/R32 L:3700 
D: H32 







ene-19 137 $ 13,700.00 165 $ 18,480.00 
feb-19 146 $ 14,600.00 153 $ 17,136.00 
mar-19 144 $ 14,400.00 165 $ 18,480.00 
abr-19 133 $ 13,300.00 145 $ 16,240.00 
may-19 125 $ 12,500.00 147 $ 16,464.00 
jun-19 121 $ 12,100.00 138 $ 15,456.00 
jul-19 121 $ 12,100.00 140 $ 15,680.00 
ago-19 116 $ 11,600.00 138 $ 15,456.00 
sep-19 124 $ 12,400.00 141 $ 15,792.00 
oct-19 123 $ 12,300.00 145 $ 16,240.00 
nov-19 133 $ 13,300.00 150 $ 16,800.00 










BARRA CONICA S:108 11° L:1830 D: H22 BARRA CONICA S:108 11° L:2440 D: H22 







ene-19 203 $ 6,707.12 180 $ 8,280.00 
feb-19 181 $ 5,980.24 170 $ 7,820.00 
mar-19 180 $ 5,947.20 175 $ 8,050.00 
abr-19 170 $ 5,616.80 160 $ 7,360.00 
may-19 176 $ 5,815.04 172 $ 7,912.00 
jun-19 167 $ 5,517.68 163 $ 7,498.00 
jul-19 176 $ 5,815.04 164 $ 7,544.00 
ago-19 177 $ 5,848.08 161 $ 7,406.00 
sep-19 171 $ 5,649.84 163 $ 7,498.00 
oct-19 167 $ 5,517.68 158 $ 7,268.00 
nov-19 172 $ 5,682.88 161 $ 7,406.00 
dic-19 167 $ 5,517.68 165 $ 7,590.00 
 
PERIODO 
BARRA EXTENSION R32/R25 L:2475MM 
H25 
BARRA EXTENSION T38/R32 L:3700MM 
H32 







ene-19 184 $ 16,192.00 170 $ 17,000.00 
feb-19 186 $ 16,368.00 198 $ 19,800.00 
mar-19 184 $ 16,192.00 174 $ 17,400.00 
abr-19 174 $ 15,312.00 166 $ 16,600.00 
may-19 181 $ 15,928.00 170 $ 17,000.00 
jun-19 165 $ 14,520.00 163 $ 16,300.00 
jul-19 175 $ 15,400.00 162 $ 16,200.00 
ago-19 176 $ 15,488.00 159 $ 15,900.00 
sep-19 173 $ 15,224.00 162 $ 16,200.00 
oct-19 168 $ 14,784.00 159 $ 15,900.00 
nov-19 170 $ 14,960.00 162 $ 16,200.00 










BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 45 Cant Ins: 
9 Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 41 Cant Ins: 
8 Esfericos OB: 3 







ene-19 178 $ 5,624.80 202 $ 5,858.00 
feb-19 195 $ 6,162.00 171 $ 4,959.00 
mar-19 172 $ 5,435.20 181 $ 5,249.00 
abr-19 170 $ 5,372.00 185 $ 5,365.00 
may-19 174 $ 5,498.40 181 $ 5,249.00 
jun-19 165 $ 5,214.00 170 $ 4,930.00 
jul-19 168 $ 5,308.80 172 $ 4,988.00 
ago-19 164 $ 5,182.40 172 $ 4,988.00 
sep-19 166 $ 5,245.60 167 $ 4,843.00 
oct-19 160 $ 5,056.00 164 $ 4,756.00 
nov-19 162 $ 5,119.20 165 $ 4,785.00 
dic-19 166 $ 5,245.60 168 $ 4,872.00 
 
PERIODO 
BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" 
Retrac 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 











ene-19 235 $ 17,390.00 285 $ 10,830.00 $ 204,271.52 
feb-19 185 $ 13,690.00 110 $ 4,180.00 $ 188,091.64 
mar-19 178 $ 13,172.00 190 $ 7,220.00 $ 189,125.80 
abr-19 172 $ 12,728.00 185 $ 7,030.00 $ 180,005.00 
may-19 161 $ 11,914.00 179 $ 6,802.00 $ 192,493.24 
jun-19 151 $ 11,174.00 170 $ 6,460.00 $ 175,135.68 
jul-19 155 $ 11,470.00 170 $ 6,460.00 $ 176,492.24 
ago-19 156 $ 11,544.00 166 $ 6,308.00 $ 174,264.88 
sep-19 157 $ 11,618.00 168 $ 6,384.00 $ 168,026.84 
oct-19 160 $ 11,840.00 164 $ 6,232.00 $ 172,878.08 
nov-19 160 $ 11,840.00 167 $ 6,346.00 $ 177,164.68 
dic-19 162 $ 11,988.00 172 $ 6,536.00 $ 179,275.28 
     $ 2,177,224.88 
 





ANEXO 14 REGISTRO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR 
PRODUCTO  PERIODO 2019 
 
PERIODO 
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52 ACOPLE (FF)  R:T38/R38  L:191 D:52 







ene-19 182 $ 5,824.00 170 $ 6,460.00 
feb-19 186 $ 5,952.00 165 $ 6,270.00 
mar-19 185 $ 5,920.00 156 $ 5,928.00 
abr-19 186 $ 5,952.00 54 $ 2,052.00 
may-19 187 $ 5,984.00 164 $ 6,232.00 
jun-19 185 $ 5,920.00 168 $ 6,384.00 
jul-19 191 $ 6,112.00 178 $ 6,764.00 
ago-19 186 $ 5,952.00 172 $ 6,536.00 
sep-19 188 $ 6,016.00 174 $ 6,612.00 
oct-19 173 $ 5,536.00 169 $ 6,422.00 
nov-19 181 $ 5,792.00 175 $ 6,650.00 
dic-19 181 $ 5,792.00 176 $ 6,688.00 
 
PERIODO 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 38 Cant Ins: 7 
Esfericos OB: 2 
BROCA CONICA  11°  D: 32mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 







ene-19 143 $ 4,518.80 164 $ 1,836.80 
feb-19 134 $ 4,234.40 159 $ 1,780.80 
mar-19 137 $ 4,329.20 166 $ 1,859.20 
abr-19 146 $ 4,613.60 173 $ 1,937.60 
may-19 152 $ 4,803.20 168 $ 1,881.60 
jun-19 147 $ 4,645.20 162 $ 1,814.40 
jul-19 148 $ 4,676.80 172 $ 1,926.40 
ago-19 148 $ 4,676.80 178 $ 1,993.60 
sep-19 146 $ 4,613.60 179 $ 2,004.80 
oct-19 147 $ 4,645.20 172 $ 1,926.40 
nov-19 141 $ 4,455.60 170 $ 1,904.00 








BROCA CONICA  11°  D: 36mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 38mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 







ene-19 141 $ 1,974.00 180 $ 2,592.00 
feb-19 132 $ 1,848.00 182 $ 2,620.80 
mar-19 136 $ 1,904.00 175 $ 2,520.00 
abr-19 145 $ 2,030.00 176 $ 2,534.40 
may-19 151 $ 2,114.00 184 $ 2,649.60 
jun-19 146 $ 2,044.00 166 $ 2,390.40 
jul-19 138 $ 1,932.00 169 $ 2,433.60 
ago-19 141 $ 1,974.00 165 $ 2,376.00 
sep-19 141 $ 1,974.00 168 $ 2,419.20 
oct-19 143 $ 2,002.00 164 $ 2,361.60 
nov-19 138 $ 1,932.00 174 $ 2,505.60 
dic-19 147 $ 2,058.00 180 $ 2,592.00 
 
PERIODO 
BROCA CONICA  11°  D: 41mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 
REAMING BIT 76MM 6° 







ene-19 155 $ 2,604.00 167 $ 8,684.00 
feb-19 147 $ 2,469.60 163 $ 8,476.00 
mar-19 144 $ 2,419.20 154 $ 8,008.00 
abr-19 151 $ 2,536.80 155 $ 8,060.00 
may-19 164 $ 2,755.20 167 $ 8,684.00 
jun-19 155 $ 2,604.00 163 $ 8,476.00 
jul-19 162 $ 2,721.60 171 $ 8,892.00 
ago-19 160 $ 2,688.00 171 $ 8,892.00 
sep-19 161 $ 2,704.80 16 $ 832.00 
oct-19 154 $ 2,587.20 161 $ 8,372.00 
nov-19 158 $ 2,654.40 163 $ 8,476.00 










BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:T38/R32 
L:4203 D: H35 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  
L:3090 D: H28 







ene-19 135 $ 24,300.00 145 $ 15,660.00 
feb-19 127 $ 22,860.00 140 $ 15,120.00 
mar-19 132 $ 23,760.00 131 $ 14,148.00 
abr-19 143 $ 25,740.00 127 $ 13,716.00 
may-19 148 $ 26,640.00 144 $ 15,552.00 
jun-19 144 $ 25,920.00 146 $ 15,768.00 
jul-19 141 $ 25,380.00 136 $ 14,688.00 
ago-19 143 $ 25,740.00 127 $ 13,716.00 
sep-19 143 $ 25,740.00 132 $ 14,256.00 
oct-19 140 $ 25,200.00 129 $ 13,932.00 
nov-19 136 $ 24,480.00 147 $ 15,876.00 




BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  
L:2475 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN R38/R32 L:3700 D: 
H32 







ene-19 132 $ 13,200.00 155 $ 17,360.00 
feb-19 130 $ 13,000.00 141 $ 15,792.00 
mar-19 123 $ 12,300.00 132 $ 14,784.00 
abr-19 118 $ 11,800.00 140 $ 15,680.00 
may-19 119 $ 11,900.00 142 $ 15,904.00 
jun-19 121 $ 12,100.00 138 $ 15,456.00 
jul-19 121 $ 12,100.00 140 $ 15,680.00 
ago-19 116 $ 11,600.00 138 $ 15,456.00 
sep-19 124 $ 12,400.00 141 $ 15,792.00 
oct-19 123 $ 12,300.00 145 $ 16,240.00 
nov-19 133 $ 13,300.00 150 $ 16,800.00 









BARRA CONICA S:108 11° L:1830 D: H22 BARRA CONICA S:108 11° L:2440 D: H22 







ene-19 168 $ 5,550.72 165 $ 7,590.00 
feb-19 171 $ 5,649.84 162 $ 7,452.00 
mar-19 166 $ 5,484.64 159 $ 7,314.00 
abr-19 161 $ 5,319.44 155 $ 7,130.00 
may-19 171 $ 5,649.84 160 $ 7,360.00 
jun-19 167 $ 5,517.68 163 $ 7,498.00 
jul-19 176 $ 5,815.04 164 $ 7,544.00 
ago-19 177 $ 5,848.08 161 $ 7,406.00 
sep-19 171 $ 5,649.84 163 $ 7,498.00 
oct-19 167 $ 5,517.68 158 $ 7,268.00 
nov-19 172 $ 5,682.88 161 $ 7,406.00 
dic-19 167 $ 5,517.68 165 $ 7,590.00 
 
PERIODO 
BARRA EXTENSION R32/R25 L:2475MM 
H25 
BARRA EXTENSION T38/R32 L:3700MM 
H32 







ene-19 175 $ 15,400.00 164 $ 16,400.00 
feb-19 174 $ 15,312.00 168 $ 16,800.00 
mar-19 169 $ 14,872.00 164 $ 16,400.00 
abr-19 169 $ 14,872.00 154 $ 15,400.00 
may-19 169 $ 14,872.00 158 $ 15,800.00 
jun-19 165 $ 14,520.00 163 $ 16,300.00 
jul-19 175 $ 15,400.00 162 $ 16,200.00 
ago-19 176 $ 15,488.00 159 $ 15,900.00 
sep-19 173 $ 15,224.00 162 $ 16,200.00 
oct-19 168 $ 14,784.00 159 $ 15,900.00 
nov-19 170 $ 14,960.00 162 $ 16,200.00 










BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 45 Cant Ins: 9 
Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 41 Cant Ins: 8 
Esfericos OB: 3 







ene-19 166 $ 5,245.60 169 $ 4,901.00 
feb-19 163 $ 5,150.80 171 $ 4,959.00 
mar-19 164 $ 5,182.40 169 $ 4,901.00 
abr-19 168 $ 5,308.80 171 $ 4,959.00 
may-19 164 $ 5,182.40 173 $ 5,017.00 
jun-19 165 $ 5,214.00 170 $ 4,930.00 
jul-19 168 $ 5,308.80 172 $ 4,988.00 
ago-19 164 $ 5,182.40 172 $ 4,988.00 
sep-19 166 $ 5,245.60 167 $ 4,843.00 
oct-19 160 $ 5,056.00 164 $ 4,756.00 
nov-19 162 $ 5,119.20 165 $ 4,785.00 
dic-19 166 $ 5,245.60 168 $ 4,872.00 
 
PERIODO 
BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" 
Retrac 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 











ene-19 165 $ 12,210.00 170 $ 6,460.00 $ 178,770.92 
feb-19 162 $ 11,988.00 65 $ 2,470.00 $ 170,205.24 
mar-19 153 $ 11,322.00 169 $ 6,422.00 $ 169,777.64 
abr-19 154 $ 11,396.00 167 $ 6,346.00 $ 167,383.64 
may-19 153 $ 11,322.00 167 $ 6,346.00 $ 176,648.84 
jun-19 151 $ 11,174.00 170 $ 6,460.00 $ 175,135.68 
jul-19 155 $ 11,470.00 170 $ 6,460.00 $ 176,492.24 
ago-19 156 $ 11,544.00 166 $ 6,308.00 $ 174,264.88 
sep-19 157 $ 11,618.00 168 $ 6,384.00 $ 168,026.84 
oct-19 160 $ 11,840.00 164 $ 6,232.00 $ 172,878.08 
nov-19 160 $ 11,840.00 167 $ 6,346.00 $ 177,164.68 
dic-19 162 $ 11,988.00 172 $ 6,536.00 $ 179,275.28 
     $ 2,086,023.96 
Fuente: Elaboración propia 
El presente cuadro muestra los datos de los requerimientos atendidos durante el periodo 2019, los 
datos mostrados de enero 2019 a mayo 2019 son las ventas efectivas reales realizada en este 
periodo y los datos mostrados de junio 2019 a diciembre 2019 son la proyecciones de las ventas 




ANEXO 15 REGISTRO DE REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS POR 
PRODUCTO (COSTOS POR FALTA DE EXISTENCIAS)  PERIODO 2019 
 
PERIODO 
ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 D:52 ACOPLE (FF)  R:T38/R38  L:191 D:52 







ene-19 15 $ 480.00 50 $ 1,900.00 
feb-19 26 $ 832.00 15 $ 570.00 
mar-19 25 $ 800.00 12 $ 456.00 
abr-19 14 $ 448.00 10 $ 380.00 
may-19 25 $ 800.00 12 $ 456.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
dic-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
 
PERIODO 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 38 Cant Ins: 7 
Esfericos OB: 2 
BROCA CONICA  11°  D: 32mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 







ene-19 35 $ 1,106.00 15 $ 168.00 
feb-19 11 $ 347.60 26 $ 291.20 
mar-19 12 $ 379.20 34 $ 380.80 
abr-19 24 $ 758.40 10 $ 112.00 
may-19 10 $ 316.00 28 $ 313.60 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 







BROCA CONICA  11°  D: 36mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 
BROCA CONICA  11°  D: 38mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 







ene-19 15 $ 210.00 20 $ 288.00 
feb-19 12 $ 168.00 25 $ 360.00 
mar-19 14 $ 196.00 25 $ 360.00 
abr-19 10 $ 140.00 10 $ 144.00 
may-19 20 $ 280.00 35 $ 504.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
dic-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
 
PERIODO 
BROCA CONICA  11°  D: 41mm Cant Ins: 7 
Balisticos OB: 3 
REAMING BIT 76MM 6° 







ene-19 10 $ 168.00 45 $ 2,340.00 
feb-19 15 $ 252.00 22 $ 1,144.00 
mar-19 26 $ 436.80 20 $ 1,040.00 
abr-19 28 $ 470.40 18 $ 936.00 
may-19 22 $ 369.60 35 $ 1,820.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 








BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:T38/R32 
L:4203 D: H35 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  
L:3090 D: H28 







ene-19 10 $ 1,800.00 12 $ 1,296.00 
feb-19 7 $ 1,260.00 5 $ 540.00 
mar-19 8 $ 1,440.00 12 $ 1,296.00 
abr-19 5 $ 900.00 15 $ 1,620.00 
may-19 22 $ 3,960.00 12 $ 1,296.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
dic-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
 
PERIODO 
BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  R:R32/R28  
L:2475 D: H28 
BARRA DE EXTENCIÓN R38/R32 L:3700 D: 
H32 







ene-19 5 $ 500.00 10 $ 1,120.00 
feb-19 16 $ 1,600.00 12 $ 1,344.00 
mar-19 21 $ 2,100.00 33 $ 3,696.00 
abr-19 15 $ 1,500.00 5 $ 560.00 
may-19 6 $ 600.00 5 $ 560.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 








BARRA CONICA S:108 11° L:1830 D: H22 BARRA CONICA S:108 11° L:2440 D: H22 







ene-19 35 $ 1,156.40 15 $ 690.00 
feb-19 10 $ 330.40 8 $ 368.00 
mar-19 14 $ 462.56 16 $ 736.00 
abr-19 9 $ 297.36 5 $ 230.00 
may-19 5 $ 165.20 12 $ 552.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
dic-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
 
PERIODO 
BARRA EXTENSION R32/R25 L:2475MM 
H25 
BARRA EXTENSION T38/R32 L:3700MM 
H32 







ene-19 9 $ 792.00 6 $ 600.00 
feb-19 12 $ 1,056.00 30 $ 3,000.00 
mar-19 15 $ 1,320.00 10 $ 1,000.00 
abr-19 5 $ 440.00 12 $ 1,200.00 
may-19 12 $ 1,056.00 12 $ 1,200.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 









BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 45 Cant Ins: 9 
Esfericos OB: 3 
BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 41 Cant Ins: 8 
Esfericos OB: 3 







ene-19 12 $ 379.20 33 $ 957.00 
feb-19 32 $ 1,011.20 0 $ 0.00 
mar-19 8 $ 252.80 12 $ 348.00 
abr-19 2 $ 63.20 14 $ 406.00 
may-19 10 $ 316.00 8 $ 232.00 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 




BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" 
Retrac 
BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 36 Cant 













ene-19 70 $ 5,180.00 115 $ 4,370.00 $ 25,500.60 
feb-19 23 $ 1,702.00 45 $ 1,710.00 $ 17,886.40 
mar-19 25 $ 1,850.00 21 $ 798.00 $ 19,348.16 
abr-19 18 $ 1,332.00 18 $ 684.00 $ 12,621.36 
may-19 8 $ 592.00 12 $ 456.00 $ 15,844.40 
jun-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 
jul-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 
ago-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 
sep-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 
oct-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 
nov-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 
dic-19 0 $ 0.00 0 $ 0.00 $ 0.00 




Fuente: Elaboración propia 
El presente cuadro muestra los datos de los requerimientos no atendidos (costo por falta de 
existencias)  durante el periodo 2019, los datos mostrados de enero 2019 a mayo 2019 son las 
ventas perdidas reales realizada en este periodo y los datos mostrados de junio 2019 a diciembre 
2019 son la proyecciones de las ventas hasta el término del periodo 2019. 
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TOTAL DE REQUERIMIENTOS  
NO ATENDIDOS (UTILIDADES) 
ene-19 $ 204,271.52 $ 178,770.92 $ 25,500.60 
feb-19 $ 188,091.64 $ 170,205.24 $ 17,886.40 
mar-19 $ 189,125.80 $ 169,777.64 $ 19,348.16 
abr-19 $ 180,005.00 $ 167,383.64 $ 12,621.36 
may-19 $ 192,493.24 $ 176,648.84 $ 15,844.40 
jun-19 $ 175,135.68 $ 175,135.68 $ 0.00 
jul-19 $ 176,492.24 $ 176,492.24 $ 0.00 
ago-19 $ 174,264.88 $ 174,264.88 $ 0.00 
sep-19 $ 168,026.84 $ 168,026.84 $ 0.00 
oct-19 $ 172,878.08 $ 172,878.08 $ 0.00 
nov-19 $ 177,164.68 $ 177,164.68 $ 0.00 
dic-19 $ 179,275.28 $ 179,275.28 $ 0.00 
TOTAL $ 2,177,224.88 $ 2,086,023.96 $ 91,200.92 
 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS 
(UTILIDADES) 
$ 2,177,224.88 
UTILIDADES GANADAS $ 2,086,023.96 
COSTOS POR FALTA DE 
EXISTENCIAS 
$ 91,200.92 
% COSTO POR FALTA DE 
EXISTENCIAS 
4.19% 
Fuente: Elaboración propia 
En el presente cuadro se ha resumido el total de las ventas realizadas, ventas no abastecidas 
y el total de requerimiento, los montos mostrados en el presente cuadro comprende el detalle 
de las utilidades ganadas y perdidas que se presentó a la empresa durante el periodo enero a 










ANEXO 17: REGISTRO DE COSTOS LOGÍSTICOS – REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS 
REGISTRO DE COSTOS LOGÍSTICOS / INVENTARIOS – COSTO POR 
REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS 
Periodo: 2018 
 
Total de requerimientos  
$ 2,106,471.20 
Total de requerimientos atendidos 
$ 1,515,916.40 
Total de requerimientos no atendidos (Costo por falta de 
existencias) 
$ 590,554.80 





Total de requerimientos  
$ 2,177,224.88 
Total de requerimientos atendidos 
$ 2,086,023.96 
Total de requerimientos no atendidos (Costo por falta de 
existencias) 
$ 91,200.92 
% de requerimientos no atendidos (Costo por falta de existencias) 
4.19% 
 
% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
𝑥 100 
          CFE=Q(no suministrada) x Cu 






ANEXO 18: FICHA DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN DE COSTOS DE LOS PERIODOS 2018 - 2019 
PERIODO 
2018 2019 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS 
(UTILIDADES) 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS 
(UTILIDADES) 
Enero $ 156,387.20 $ 204,271.52 
Febrero $ 154,660.00 $ 188,091.64 
Marzo $ 176,337.60 $ 189,125.80 
Abril $ 197,362.40 $ 180,005.00 
Mayo $ 168,580.00 $ 192,493.24 
Junio $ 181,892.40 $ 175,135.68 
Julio $ 166,457.20 $ 176,492.24 
Agosto $ 179,912.00 $ 174,264.88 
Septiembre $ 162,614.00 $ 168,026.84 
Octubre $ 192,023.60 $ 172,878.08 
Noviembre $ 187,208.00 $ 177,164.68 
Diciembre $ 183,036.80 $ 179,275.28 
TOTAL $ 2,106,471.20 $ 2,177,224.88 
   
PERIODO 
2018 2019 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS 
ATENDIDOS (UTILIDADES) 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS 
ATENDIDOS (UTILIDADES) 
Enero $ 106,678.40 $ 178,770.92 
Febrero $ 111,874.40 $ 170,205.24 
Marzo $ 118,632.40 $ 169,777.64 
Abril $ 148,839.20 $ 167,383.64 
Mayo $ 121,364.40 $ 176,648.84 
Junio $ 138,199.20 $ 175,135.68 
Julio $ 122,155.60 $ 176,492.24 
Agosto $ 126,546.40 $ 174,264.88 
Septiembre $ 124,060.00 $ 168,026.84 
Octubre $ 137,223.60 $ 172,878.08 
Noviembre $ 130,608.40 $ 177,164.68 
Diciembre $ 129,734.40 $ 179,275.28 















TOTAL DE REQUERIMIENTOS  NO 
ATENDIDOS (COSTO POR FALTA DE 
EXISTENCIAS)  (UTILIDADES) 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS  NO 
ATENDIDOS (COSTO POR FALTA DE 
EXISTENCIAS)  (UTILIDADES) 
Enero $ 49,708.80 $ 25,500.60 
Febrero $ 42,785.60 $ 17,886.40 
Marzo $ 57,705.20 $ 19,348.16 
Abril $ 48,003.20 $ 12,621.36 
Mayo $ 47,215.60 $ 15,844.40 
Junio $ 43,693.20 $ 0.00 
Julio $ 44,301.60 $ 0.00 
Agosto $ 53,365.60 $ 0.00 
Septiembre $ 38,554.00 $ 0.00 
Octubre $ 55,320.00 $ 0.00 
Noviembre $ 56,599.60 $ 0.00 
Diciembre $ 53,302.40 $ 0.00 
TOTAL $ 590,554.80 $ 91,200.92 
Fuente: Elaboración propia 
 
















ANEXO 20 LISTA DE PRECIOS 














ACOPLE (FF)  R:T38 L:191 
D:52 




ACOPLE (FF)  R:T38/R38  
L:191 D:52 





BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 
38 Cant Ins: 7 Esfericos OB: 2 





BROCA CONICA  11°  D: 
32mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 





BROCA CONICA  11°  D: 
36mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 





BROCA CONICA  11°  D: 
38mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 





BROCA CONICA  11°  D: 
41mm Cant Ins: 7 Balisticos 
OB: 3 









BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:T38/R32 L:4203 D: H35 




BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:3090 D: H28 






BARRA DE EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:2475 D: H28 




BARRA DE EXTENCIÓN 
R38/R32 L:3700 D: H32 




BARRA CONICA S:108 11° 
L:1830 D: H22 




BARRA CONICA S:108 11° 
L:2440 D: H22 




BARRA EXTENSION R32/R25 
L:2475MM H25 




BARRA EXTENSION T38/R32 
L:3700MM H32 





BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
45 Cant Ins: 9 Esfericos OB: 3 





BROCA ESTÁNDAR R: R32 Ø 
41 Cant Ins: 8 Esfericos OB: 3 





BROCA ESTÁNDAR T45 Ø 3" 
Retrac 





BROCA ESTÁNDAR R: R28 Ø 
36 Cant Ins: 7 Esfericos OB: 2 
un europa $ 40.85 $ 16.15 $ 57.00 $ 95.00 $ 38.00 
 
Fuente: Oficina de logística -  Efamin S.A.C
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ANEXO 21: INVENTARIO ACTUAL 










ACOPLE (FF)  
R:T38 L:191 D:52 
un china $ 80.00 0 $ 0.00 
2 7314-3356 
ACOPLE (FF)  
R:T38/R38  L:191 
D:52 





ESTÁNDAR R: R28 
Ø 38 Cant Ins: 7 
Esfericos OB: 2 




BROCA CONICA  
11°  D: 32mm Cant 
Ins: 7 Balisticos OB: 
3 






BROCA CONICA  
11°  D: 36mm Cant 
Ins: 7 Balisticos OB: 
3 




BROCA CONICA  
11°  D: 38mm Cant 
Ins: 7 Balisticos OB: 
3 




BROCA CONICA  
11°  D: 41mm Cant 
Ins: 7 Balisticos OB: 
3 













EXTENCIÓN (MM)  
R:T38/R32 L:4203 
D: H35 





EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:3090 
D: H28 





EXTENCIÓN (MM)  
R:R32/R28  L:2475 
D: H28 






R38/R32 L:3700 D: 
H32 







S:108 11° L:1830 
D: H22 





S:108 11° L:2440 
D: H22 





















ESTÁNDAR R: R32 
Ø 45 Cant Ins: 9 
Esfericos OB: 3 







ESTÁNDAR R: R32 
Ø 41 Cant Ins: 8 
Esfericos OB: 3 





ESTÁNDAR T45 Ø 
3" Retrac 





ESTÁNDAR R: R28 
Ø 36 Cant Ins: 7 
Esfericos OB: 2 
un europa $ 95.00 1200 $ 114,000.00 
   
  
 










ANEXO 22 TASA DE CUENTA A PLAZO FIJO – BANCO BBVA 
 
BBVA - Cuenta a Plazo Soles 
Institución: 
BBVA Banco Continental 
Producto: 





Fondo Seguro (FSD): 
Si 
Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - TEA 
S/ 1,000 a más 30 días a 59 días 0.80% 
S/ 1,000 a más 60 días a 89 días 0.90% 
S/ 1,000 a más 90 días a 179 días 1.00% 
S/ 1,000 a más 180 días a 359 días 1.20% 






ANEXO 23: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES 
 
 
¿En qué medida la 
gestión de inventarios 
reduciría los costos 
logísticos de la empresa 
EFAMIN S.A.C.? 
 
La Mejora de la gestión de inventarios para la reducción de 
costos logísticos en la Empresa EFAMIN S.A.C 
H1: La Gestión de Inventarios 
reducirá los Costos logísticos en la 
Empresa EFAMIN S.A.C. 
 
Ho: La Gestión de Inventarios no 
reducirá los Costos logísticos en la 
Empresa EFAMIN S.A.C. 
Variable independiente: 






 Diagnosticar la situación actual de la gestión de 
inventarios de la empresa EFAMIN S.A.C. 
 Planificar las ventas proyectando la demanda de los 
productos de la empresa EFAMIN S.A.C. 
 Determinar el modelo de inventario de la empresa 
EFAMIN S.A.C. 
 Diseñar y aplicar un plan de compras de los productos 
de la empresa EFAMIN S.A.C. 
 Evaluar la mejora de los costos logísticos de la 




ANEXO 24 CONSTANCIA DE  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE 













































ANEXO 25- CONSTANCIA DE  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE 





















































EN EL SISTEMA 
CONOCIMIENTO 
DEL PROGRAMA 
1 2 2 2 2 8 
2 4 3 4 3 14 
3 4 3 4 4 15 
VARIANZA 1.3 0.3 1.3 1.0 14.3 




















EN EL SISTEMA 
CONOCIMIENTO 
DEL PROGRAMA 
1 4 3 4 4 15 
2 4 3 4 3 14 
3 2 3 2 3 10 
VARIANZA 1.3 0.0 1.3 0.3 7.0 












Se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach (α) respecto a la validación  de instrumentos de la 
variable independiente de 0.96 y de la variable dependiente de 0.76 siendo ambos mayor a 
0.6 por lo que se considera aceptable para la validación.  
K/(k-1) 1.33 
1-(∑Vi/Vt) 0.72 




ALFA DE CRONBACH 
α 0.76 








































ANEXO 30 AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL 
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